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AZ É D ENTŐ L NYU G ATRA 
A BŰ N É S AZ ERŐ SZAK MI NT A NYU G ATI  G O ND O LKO D Á S 
P RI NC Í P I U MAI  
K A R D O S  G Á B O R  
MOTTÓ  H ELY ETT: 
A B Ű NTAN ( P EC C ATOLOGI A) MI NT A H I ÁB AV ALÓ SÁG TU D OMÁNY A 
K I  ELI D EGENÍ TH ETETLEN ember i  jo g á val é lve nem k í vá nja a bű nt  k i feje-
zet t en s zak fi lo zófi ai  pr o blé má nak  t ek i nt eni  é s , mi nt  i ly et , eg y  es zme-
t ö r t é net i  labi r i nt u s o n k er es zt ü l meg k ö zelí t eni , ny i lvá n t ö bbr e t ar t ja 
majd a k o nk lú zi ók é nt  javas o lt  g o ndo lat i  s é t á t  é s  mé g  az addi g  vezet ő  k i s s é  
r ö g ö s  u t at  i s , mí g  a pec c at o lóg i ai  bevezet ő t  elvi s elh et et lenü l abs zt r ak t nak  
é r ezh et i , s ő t  vé lh et ő leg  el s em o lvas s a, mi nt  é let vi lá g á ba bei lles zt h et et len h i á ba-
valós á g o t . Az o lvas ónak  i s  vannak  ember i  jo g ai , s ő t  szí ve j og a é s  ezt  nem á r t  
t i s zt elet ben t ar t ani , fő leg , mer t  e t ek i nt et ben mag u k  a s zer ző k  i s  o lvas ók . 
M i ndazo ná lt al eg y  bö rtö nben elh ang zó elő adá s ban mé g i s  é r demes  elő s zö r  
azo k r a g o ndo lni , ak i k  az i nt er pr et at í v par adi g ma g ril l e de l ec tu re-jei n (ol vasati 
vag y  ol vasó rá c sain) k er es zt ü l lá t nak  mi ndent , ak á r  fo g lá r ai , ak á r  fo g ly ai  a 
r ends zer nek . N ek i k  é s  r ólu k , vag y i s  velü k  s zól a bevezet ő . 
H a Ki er k eg aar d-par afr á zi s s al k ellene k ezdenem eg y  c s er es zabat o s  pec c a-
t o lóg i ai  é r t ek ezé s t , ak k o r  mo s t  bi zo ny á r a elő s zö r  ar r a u t alné k :  k o r u nk  o dá i g  
ju t o t t  az es zmé k  vé g k i á r u s í t á s á ban, h o g y  má r  s zóba s em á llnak  azzal, ak i  s ajá t  
s zellemi  po r t é k á já t  k í ná lja é s  nem t ö r t é net i leg  jeg y zet t  s zer ző vel bi zt o s í t ja 
mo ndandója né vé r t é k é t . H a má r  í g y  alak u lt , leg alá bb eg y  o ly an ps zeu do ní m 
s zer ző t  i dé zné k , ak i  é ppen ennek  a h i s t o r i zá ló i nt er pr et at í v par adi g má nak  
leg k ö vet k ezet es ebb bí r á lójak é nt  vá lt  i s mer t t é . Kö zbevet ő leg  jeg y zem meg , 
vo lt ak é ppeni  mo ndandómat  elő r e bo c s á t va:  a Ki er k eg aar d á lt al di ag no s zt i zá lt  
vé g k i á r u s í t á s  é s  t ö r t é net i -k r i t i k ai  i npt er pr et á c i óban kimerü l ő  par adi g ma 
eg y edü l a ny u g ati g o ndo lk o dá s  vá ls á g di ag nózi s a é s , bá r  ag r es s zi vi t á s á r a 
jellemző  módo n eg y et emes nek  t ar t ja mag á t , k r i t i c i zmu s á t  é s  k r í zi s t u dat á t , 
c s ak  ny u g at i  né ző po nt ból t ű nh et et t  eg y et emes nek . 
F o ly t at va a Ki er k eg aar d-par afr á zi s t , k ellő en pr o vo k at í v é llel meg  k ellene 
á llapí t anu nk  mi ndjá r t  az elejé n, h o g y  a k ü lö nc  dá n s zer ző  ali g h anem ellenez-
ne mi ndenfajt a bű n-k o nfer enc i á t , amenny i ben h at á r o zo t t an ellenezt e azt , 
h o g y  a bű nr ő l á l tal á ban1 leh et ne ny i lat k o zni , lé vé n, h o g y  a bű n a Szorong á s 
                                         
1 K i e r k e g aar d :  A  h a l á l o s  b e t e g s é g . I k . 13 7  s k k . o . 
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f og al ma alapjá n a t u dá s  r ends zer é ben elh ely ezh et et len, at o pi k u s  é s  fo g almi lag  
ú g y s zólvá n meg r ag adh at at lan, i llet ve t emat i zá lh at at lan s zi ng u lar i t á s , vag y i s  
er edendő en ex isztenc iaf og al om, mi nt h a c s ak  eg y es  bű nö s ö k  lenné nek , de mag a 
a bű n, mi nt  o ly an, abs zt r ak t u mk é nt  nem lé t ezne, vag y  c s ak  abs zo lú t  defi c i ens  
vo lna a lé t e. E zzel u g y an ali g h a ju t ná nk  elő bbr e, de leg alá bb t u dat o s í t aná nk  a 
bű nnel k apc s o lat o s  naí van t u do má ny o s  po zi t i vi zmu s  h i á bavalós á g á t . 
Azé r t  Ant i -C li mac u s  á lné ven az i dé zet t  dá n s zer ző  i s  ad eg y  o per at í vabb 
bű n-defi ní c i ót  a mag y ar u l H al á l os beteg ség  c í mmel meg jelent  k ö ny vé ben:  
„A bű n:  I s t en elő t t  vag y  I s t enr ő l alk o t o t t  k é pzet é vel az ember  k é t s é g bees et -
t en nem ak ar  ö nmag a lenni , vag y  k é t s é g bees et t en ö nmag a ak ar  lenni .” 2 E z a 
par ado x  k et t ő s  szabadsá g kény szer az eg o-ex i s zt enc i a ek -s zt at i k u s  o nt o lóg i ai  
meg k et t ő zö t t s é g é bő l adódi k , h i s zen ak i  ö nmag á vá  ak ar  vá l ni, az ny i lvá n 
nem ö nmag a, h a vi s zo nt  meg  s em pr óbá lja, ak k o r  mé g  k evé s bé  az. A bű n 
lé t alapja t eh á t  eg ol ó g iai, azaz po nt o s abban ip szol ó g iai pr o blé mak é nt  jelent -
k ezi k , mi k ö zben per s ze jelleg zet es  ex i s zt enc i á li s  pr o blé ma i s , h i s zen az em-
ber i  lé t  ex -i s zt enc i á li s  vetü l ete é ppen az, h o g y  az o nt o lóg i ai  ö nazo no s s á g  az 
eg o s zá má r a c s ak  mi nt  t er v ( p ro-j ec tu m avag y  p ro-bl éma)  ado t t , vag y i s  mi nt  
s zü nt elenü l beá lló é s  u g y anak k o r  ki-á l l ó  ek-sztatiku s á llapo t , az ex i s zt enc i a 
t er mi nu s  er edet i  g ö r ö g  é r t elmé nek  é s  fo g almi  lé ny eg é nek  meg felelő en (V ö :  
ex -isztamenon). H a má r mo s t  az I s t en s zó jelent é s e i g azi bbnak  t é t elezet t  
ö nmag u nk  vag y  Ö nmag u nk Ö nmag a, ak i  mi nt  E h j eh  aser E h j eh  pr o blé má t -
lanu l ö nazo no s  lé t ű , ak k o r  I s t en bű nfelet t i s é g e i s  eg o-ex i s zt enc i a-felet t i s é g r e 
u t al, i llet ve a bű n k las s zi k u s  t eo lóg i ai  meg h at á r o zá s a mi nt  „I s t ennel s zem-
beni  eng edet lens é g ”  vag y  h ű t lens é g  s em jelent  má s t  fo g almi  lé ny eg e s zer i nt , 
mi nt  i g azi  ö nmag u nk nak  való nem-meg felelé s t  é s  h ű t lens é g et .  
A k ü lö nc  dá n t ő le s zo k at lan módo n c s at lak o zi k  a né met  i deali zmu s ban i s  
fo ly t at ódó k las s zi k u s  do g mat i k ai  h ag y o má ny h o z, mely  a bű n lé ny eg é t  az 
eg o i zmu s ban, i llet ve mé ly ebb é r t elemben az ember  eg o-mi vo lt á ban lá t ja.3 
B á r  mi ndjá r t  h o zzá fű zi , h o g y  po nt  ezé r t  nem leh et  t u do má ny o s an t emat i zá lt  
t u dá s u nk  a bű nr ő l, lé vé n ez abs zo lú t  s zi ng u lá r i s  ex i s zt enc i afo g alo m, mely  
á lt alá no s í t h at at lanu l eg y é n-, i llet ve s zemé ly fü g g ő . S ő t , fi no man u t al ar r a, 
h o g y  van i t t  eg y  ö rdö g i kö r i s , amenny i ben a bű nt  mi nt  eg o-i ndi vi du á c i ós  
elvet  vezet i k  le, mi k ö zben az ember  é ppen a bű n á lt al vá li k  eg ová , i llet ve 
t eljes en eg y edi , eg y edü li , s ő t  mag á ny o s  lé nny é .4  
                                         
2 I m . 9 1. o . 
3 K i e r k e g aar d :  A  s z o r o n g á s  f o g a l m a . I k . 19 9 3 . 9 1-9 2 ,  116 . o . 
4 I m . 9 3 .,  116 . o . Ez  e g y  é r ve l é s b e n  p e t i t i o  p r i n c i p i i ,  d e  é p p e n  i l y e n  e x i s z t e n c i á l i s  
p e t i t i o  p r i n c i p i i ,  s ő t  a p p e t i t i o  p r i n c i p i i  é s  r e p e t i t i o  p r i n c i p i i  a b ű n  t é t e l e z e t t -
s é g e . Ne m  f o g al m a ( c o n c e p t u s )  van ,  h an e m  e l e ve  k o n c e p c i ó k é n t  ( c o n c e p t i o )  j e l e n i k  m e g  é s  „ f o g an at o s í t t at i k ” ,  i l l e t ve  „ f o g am z i k  m e g ” ,  am i  e r e d e n d ő  é s  
ö r ö k l e t e s  j e l l e g é t  i s  j e l z i  ( N.B . c o n c e p t i o  f o g an t at á s t  i s  j e l e n t ) . 
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A s zer ző  é let mű vé nek  nag y o bb ö s s zefü g g é s é be h ely ezve a t é má t  azt  mo nd-
h at ná nk , h o g y  a bű n felo ldh at at lan at o pi k u s s á g á t  azé r t  h ang s ú ly o zh at ja, 
mer t  eleve k i zá r ja az et i k á t  az o nt o lóg i á val eg y es í t ő  fi lo zófi a leh et ő s é g é t  mi nt  
met afi zi k á t , i llet ve a k las s zi k u s  met afi zi k ai  k er et t el s zak í t ó ú j á t fo g ó g o ndo lk o -
dá s  leh et ő s é g é t , ah o l a bű n fo g alma a h ely é r e k er ü lh et ne (ak á r  mi nt  at o pi k u s  
é s  s zi ng u lá r i s  fo g alo m). E h ely et t  a k é t s é g bees é s  é s  a k et t ő s s é g  ex i s zt enc i á li s  
dr á má já t  h ang s ú ly o zza, mi nt h a az valami  eg y etemes s zü k s é g s zer ű s é g  vag y  s o r s  
vo lna é s  nem c s u pá n a ny u g ati g o ndo lk o dá s , i llet ve a zs i dók er es zt é ny  k u lt ú r a 
s ajá t o s an dr amat i zá lt  s ajá t  pr o blemat i k á ja. Azé r t  eg y  g es zt u s  é r t é k ű  lé pé s t  
t es z Kelet  é s  a h ag y o má ny  felé , mi k o r  az eg o abs zt r ak t an t eo r et i k u s  meg h at á -
r o zá s á nak  leh et et lens é g e k apc s á n u t al a delph o i  g nó th i szau ton („I s mer d 
meg  mag ad! ” ) jelmo ndat  é r t elmé r e é s  a g ö r ö g  g o ndo lk o dá s  et i k ai  pr ax i s á r a, 
mely et  a s pek u lat í v s zólamo k  é s  ü g y es  i dé zet -i nt er pr et á c i ók  nem pót o lh at nak  
a mo der n g o ndo lk o dá s ban.5 Azo nban, h add jeg y ezzü k  meg  i t t , h o g y  a g ö r ö g  
g o ndo lk o dá s  é pp azé r t  vá lh at o t t  mi nden fi lo zófi a mo delljé vé , mer t  fo g almi  
eg y s é g be t u dt a fo g lalni  a g nó th i szau ton et i k ai  pr ax i s á ban felt á r u ló ö nmag a-
s á g o t  é s  mag á nak  a lé t nek , s ő t  mag á nak  a s zé pnek , a jónak  é s  az „au to to … ”  
i ps zo lo g i k u s  alaps é ma s zer i nt  k o nc i pi á lt  mi nden i deá nak  ö nmag asá g á t 
(ip seitas) mi nt  az et i k u mt ól elvá las zt h at at lan o nt o lóg i ai , i llet ve o nt o t eo lóg i ai  
ö s s zefü g g é s t .6 N em s zak í t o t t a el eg y má s t ól az ember i  ex i s zt enc i á ban adódó é s  
az ö nmag á ban vet t  lé t ben k i fejező dő  ö nmag as á g o t . M á s k é nt  mo ndva a g ö r ö g  
g o ndo lk o dá s  mar adandó fi lo zófi ai  er é ny e, h o g y  az et i k ai  pr ax i s t  az o nt o lóg i ai  
é s  t eo r et i k u s  meg alapo zá s s al eg y s é g ben t u dt a s zemlé lni  é s  meg valós í t ani . H a 
valah a vo lt  á t fo g ó met afi zi k ai  g o ndo lk o dá s , ali g h anem az o nt o t eo lóg i ai  
pr o blemat i k a i ly en i ps zo lóg i ai  é s  ezá lt al et i k ai  meg alapo zo t t s á g á r a é pü lt . 
M eg i nt  má s  k é r dé s , h o g y  ebbő l az ö nmag á ban eg é s zen eg y s zer ű  é s  lo g i k u s , s ő t  
par  ex c ellenc e l og ikai ö s s zefü g g é s bő l a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  ex isztenc iá l is drá -
má t c s i ná lt  é s  a t o vá bbi ak ban é ppen ez az elő adá s  vo lt ak é ppeni  t é má ja. I t t  é r  
t eh á t  vé g et  a Ki er k eg aar d-par afr á zi s , h i s zen h a má r  az i nt er pr et at í v par adi g -
ma mi nden t i lt ak o zá s a ellené r e au t o r i t á s s al é s  s ajá t  né v-é r t é k k el r u h á zt a fel, 
ez a k í no s  fé lr eé r t é s  leg alá bb ar r a jó leh et , h o g y  eg y  elfo g ado t t  s zer ző r e h i vat -
k o zva fejt s ü k  k i  g o ndo lat ai nk at , mé g i s c s ak  p rop riis au sp ic iis vag y i s  i nt er pr e-
t á c i ós  mank ók  né lk ü l.7 Í g y  leg alá bb at t ól a k r i t i k ai  i llú zi ót ól ment es ü lü nk , 
h o g y  azt  h i s s zü k , jo bban é r t h et jü k  a s zer ző t , mi nt  ő  s ajá t  mag á t . 
                                         
5 I m . 9 3 . o . 
6 A t o  g a r  a u t o  n o e i n  e s t i n  t e  ka i  e i n a i  p ar m e n i d é s z i  t é t e l  é s  az  „ a u t o  t o … ”  s é m a 
s z e r i n t  k o n c i p i á l t  i d e á k  k ö z ö s  m o z z an at a a u t o l o g i ku s s á g u k ,  i l l e t ve  – l at i n  
f o r d u l at t al  – i p s z o l o g i ku s s á g u k ,  l é vé n ,  h o g y  m i n d e n f aj t a az o n o s s á g ,  i d e n t i f i -
k á c i ó  é s  i d e n t i t á s  vé g s ő  al ap j a i p s z o l o g i k u s ,  í g y  az  i d e at an  g e r i n c é t  k é p e z ő  
f o g al m i  i d e n t i f i k á c i ó é  i s . 
7 V ö :  F i l o z ó f i a i  m o r z s á k. B p .,  Gö n c ö l . 19 9 7 . 9 . o . 
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A NY U GATI  B Ű NGOND OLAT GENEALÓ GI ÁJ A 
E lő s zö r  par ado x o nnak  t ű ni k , h o g y  a bű n eg y s zer r e t ú l s o k , valami fé le 
t ú lzá s  vag y  mé r t é k t elens é g  é s  u g y anak k o r  h i á ny , fo g y at é k o s s á g :  az, h o g y  
valami  h ibá zik, per s ze s zi nt é n mé r t é k t elenü l vag y  leg alá bbi s  mé r t é k et  nem 
i s mer ő  módo n. M á s k é nt  mo ndva:  bitorl á sa valami nek , ami  nem let t  vag y  
nem i s  leh et  a mi é nk . E bben eg y s zer r e é r h et jü k  t et t en az er edendő  h i á ny t  é s  a 
t ú lzá s t  – azt , h o g y  a h i á ny  bet ö lt é s e mi ndjá r t  t ú lzá s ba c s ap á t . A G enezis k é t  
ar c h et i pi k u s  t ö r t é net e ennek  a bű nr e jellemző  k et t ő s s é g nek  k é t  alleg ór i á ja:  
az eg y i k  Ká i n é s  Á bel t ö r t é net e, a má s i k  per s ze a t i lt o t t  g y ü mö lc s é .  
Az é denk er t i  t ö r t é net ben mé g  ni nc s  s zó t é t eles en bű nr ő l, ezé r t  á lt alá ban 
elé g  fé lr evezet ő  do g mat i zmu s s al h i vat k o znak  er r e mi nt  „bű nbees é s ” -t ö r t é net -
r e. V alóban, mé g  a k i ű zet é s i  á t o k ban i s  c s ak  a fö ld é s  a k í g y ó meg á t k o zá s á r ól 
van s zó (G en 3: 1 4 , 1 7 ), mag á n az ember en ni nc s  mé g  á t o k , nem k á r h o zt at já k  
mi nt  velejé i g  bű nö s t  – mi ndez c s ak  Ká i n bű né vel k ö vet k ezi k  be (V ö . G en 4 : 1 1 ). 
M ag a a bű n, a h é ber  h attat k i fejezé s  i s  c s ak  Ká i n t ö r t é net é ben jeleni k  meg :  
„É s  mo ndá  az Ú r  Ká i nnak :  M i é r t  g er jedt é l h ar ag r a?  É s  mi é r t  c s ü g g es zt é d le 
fejedet ?  H i s zen h a jól c s elek s zel, emelt  fő vel já r h at s z;  h a pedi g  nem jól 
c s elek s zel, a bű n az ajt ó elő t t  les elk edi k  é s  r eá d van vá g y ódá s a;  de t e 
u r alk o djá l r ajt a.”  (G en 4 : 6 -7 ) A bű n t eh á t  mi ndjá r t  meg s zemé ly es í t ve jeleni k  
meg , mi nt  eg o-s zer ep avag y  p ersona, mely  u r alk o dni  ak ar  az ember en, no h a 
az ember nek  k é ne u r alk o dni  r ajt a. É s  ami t  k ü lö n k i  k ell emelni , mag a a bű n, 
a kif ej ezett bű n c sakis a ká ini erő szakkal  j el enik meg . V ag y i s  az er ő s zak  
i k er fo g almak é nt , s ő t  az erő szak p rodu ktu maként. M é g i s  mi ben á ll ez a 
bű nk é nt  meg ny i lvá nu ló eg o-er ő s zak ?  
Ami t  Á bel ado t t , az á lt ala h o zo t t  á ldo zat i  ajá ndé k  nem bű nö s  h i á ny é r zet -
bő l s zá r mazo t t , Á bel eleve adni  jö t t  é s  nem elvenni , Ká i n vi s zo nt  k é pt elennek  
bi zo ny u lt  er r e, ő  eleve elvenni , bi r t o k o lni , vag y i s  bi t o r o lni  ak ar t a az á ldá s t , 
é let et , vi lá g o t  é s  lé t et , mi ndent  elvenni  ak ar t  – ah o g y an Á bel mi ndent  adni  
jö t t . A k á i ni  eg o nem h o zza é s  adja az á ldo zat o t , h anem k ö vet eli  é s  i nk á bb a 
má s i k at  á ldo zza fel, s ő t  ak á r  az eg é s z vi lá g o t  k é s z felá ldo zni  az eg o é r t . E z 
eg y ben a Kelet  é s  a N y u g at , a k elő  vag y i s  vi lá g adó nap é s  a h any at ló nap 
vag y i s  a vi lá g elvé t el vi lá g á nak  ember i  é s  ő s t ö r t é net i  alleg ór i á ja i s , az adá s  é s  
az elvé t el alapat t i t ű djé nek  ant i nómi á ja. A  nap kel et eredendő  j el entése:  min-
dent adni,  mí g  a nap ny u g até mindent el venni.  M eg lepő , h o g y  a s zi nt é n fel-
t ű nő en ny u g at r a t ö r ő  (h aladó é s  h any at ló) vi lá g t ö r t é nelemben, é s  k ü lö nö s en 
a vi lá g  ny u g at i  g y ar mat o s í t á s á ban mi ly en k ö vet k ezet es en é r vé ny es ü l ez a g lo bá li s  
evi denc i a. Kö zelebbr ő l meg vi zs g á lva a ká ini szerzésvá g y ban,  szorong á sban,  
ső t h al á l os f él el emben és bű n-tu datos erő szakban a ny u g ati szel l emiség  és – 
h orribil e dic tu  – a zsidó keresztény  ku l tú ra szervező  el vére ismerü nk. N em 
c s u pá n bű n-tu dat és bű ntu datl ansá g  jellemzi  a ny u g at i  g o ndo lk o dá s t , h anem 
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s o k k al i nk á bb eg y fajt a eredendő  bű nmá nia, mely  fi g y elemr e mé lt ó módo n a 
k er es zt é ny  bű nfelfo g á s r a é s  az ezzel l á tszó l ag  s zembená lló lai k u s  felfo g á s r a 
eg y ar á nt  jellemző , s ő t  mi ndk et t ő né l h as o nló s emat i zmu s ú  „t ú lvi lá g i as ”  k é p-
mu t at á s t  er edmé ny ez a bű nnel k apc s o lat ban. A ny u g at i  mi t o lóg i á t  meg h at á -
r o zó t ö meg fi lmek  né g y  alapdi menzi ója:  a k r i mi , az ak c i ó, a h o r r o r  é s  a po r nó, 
de a k i c s i t  mű vé s zi bbnek  t ek i nt et t  ps zi c h o dr á ma i s  alapvet ő en a bű n és az 
erő szak drá má j a vag y i s  bű nmá ni a, c s ak  t ö bbny i r e a bű nt u dat lans á g  jeg y é -
ben. Az elő adá s  alapt é zi s e az, h o g y  a bű n-t u dat  é s  a bű nt u dat lans á g  k ö zö s  
g y ö k er é t  jelent ő  bű nmá ni a az ö nnö n er ő s zak o s s á g á t  feldo lg o zni  k é pt elen 
ny u g at i  c i vi li zá c i ó jelleg zet es  h ami s  t u dat a. Azé r t  h ami s  t u dat , mer t  bű nné , 
s ő t  szabadsá g eszmévé mi s zt i fi k á lja k ö zö ns é g es  er ő s zak o s s á g á t  é s  a s zer et et  
vallá s á val, i llet ve a t o ler anc i a s zlo g enjé vel ví g as zt alódi k . N y il vá n a l eg erő szako-
sabb c ivil izá c ió nak van l eg inká bb szü kség e a szeretet,  a tol eranc ia és a sza-
badsá g  ideol ó g iá j á ra. Az er ő s zak  pedi g  a vi lá g o t , az eg é s z ember i  é s  t er mé -
s zet i  lé t et  mag á nak  k ö vet elő  é s  vi lá g ö ldö k lő  ang y alk é nt  s ajá t  fo r má t u má r a 
r edu k á ló eg o-ban ny i lvá nu l meg . M i ly en ez a ny u g at i  g o ndo lk o dá s ban mo dell 
é r t é k ű  t er mé s zet et  é s  vi lá g o t  meg er ő s zak o ló eg ó?  A D es c ar t es -i  ember  „u r a é s  
bi r t o k o s a a t er mé s zet nek ” , a ny u g at i  g y ar mat o s í t ók  pedi g  u g y anezzel a 
h ü br i s s zel vet t é k  bi r t o k ba a vi lá g o t . P edi g  É denben az ember  er edendő  r endel-
t et é s e mé g  az vo lt , h o g y  „mű velje é s  ő r i zze”  a vi lá g o t , vag y i s  mű velje a k er t et  
é s  vi g y á zzo n a benne é lő k r e (G en 2: 1 5). E r edet i leg  ezt  jelent i  a ku l tú ra (mi nt  
mű velé s  é s  mű velt s é g ) – vag y i s  az ember  er edendő  é let -, i llet ve lé t h i vat á s a 
ku l tu rá l is, mí g  nem vá li k  t alajt alan, g y ö k er é t - é s  lé t é r t elmé t  ves zt et t , ö nmag á -
t ól eli deg enedet t  é s  meg h as o nlo t t  „mag as ” -, i llet ve t ö meg - „k u lt ú r á vá ” , ah o l 
a k et t ő  k ö zt i  mi nő s é g i  k ü lö nbs é g  t eljes s é g g el lá t s zólag o s  c ivil izá c ió s k ü lö nb-
s é g t é t el (h i po k r i t i k u s  pr et enc i ó), mi vel alapjá ban u g y anannak  a kritiku s 
i dent i t á s ves zt é s nek , meg h as o nlá s nak  é s  k é t s é g be-es é s nek  k é t  fő  o ldalá val 
á llu nk  s zemben. A bi bli k u s  felfo g á s  s zer i nt  a bű nes et  é s  Ká i n t et t e á lt al fo r -
du lt  á t  az ember i  ex i s zt enc i a i ly en ö nmag á val meg h as o nlo t t , u r alo mr a t ö r ő  
é s  vi lá g emé s zt ő  é let be. A vi lá g bi r t o k lá s  g es zt u s ai ban r ejlő  vé g let es  er ő s zak o s -
s á g  o ly anny i r a k o ns t i t u t í v é s  eg y et emes nek  vé lt  elem, h o g y  má r  fel s em t ű ni k  
a ny u g at i  ember nek . P edi g  k ö zben jól t u dju k , h o g y  mi ndez c s ak  a ny u g at i  
g o ndo lk o dá s ban t ű ni k  eg y et emes nek , a k elet i ben eg y á lt alá n nem az. M er t  a 
k elet i  vi lá g felfo g á s  nem a bű n é s  az er ő s zak  meg h at ó, vé r t  é s  k ö nny ek et  
mű vé s zi en k ever ő  dr á má já r a, nem a bű nmá ni á s  eg or a é pü l, s ő t  t alá n é pp 
nem a bű nt  t ar t ja er edendő en ember i  mo zzanat nak , h anem valami  eg é s zen 
má s t . A bű ner ő s zak  c s ak  a ny u g at r a bu k ó vi lá g  s zá má r a s o r s dö nt ő  é s  alap-
vet ő  mi nt  e c i vi li zá c i ó pr i nc í pi u ma.8  
                                         
8 Fi g y e l e m r e  m é l t ó  n y e l vi  t é n y ,  h o g y  a c o g i t o  t r an z i t í v j e l e n t é s e :  ö s s z e g y ű j t ,  ö s s z e -
vo n ,  e r ő l t e t ,  s ő t  k é n y s z e r í t  – a n y u g at i  g o n d o l k o d á s  é p p e n  e z t  t e s z i  a vi l á g g al . 
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N em vo lna s zer enc s é s  a moral izá l á s h i bá já ba es nü nk , mely  a mag á t  
mé g i s c s ak  k er es zt é ny nek  t ar t ó ny u g at i  g o ndo lk o dá s r a o ly  jellemző  etikai 
erő szaktétel . A bű nmá ni á s  ny u g at i  eg o nem a mo r á li s  r o s s z vag y  mo r ali zá lóan 
s pi r i t u á li s  g o no s z meg t es t es í t ő je, ah o g y an a Kelet  s em a mo r á li s  jó vag y  az 
ü dvö zü lt  jós á g  P ar adi c s o ma. B á r  ez az et i k u mo t  eg o-mo r á llá  r edu k á ló é s  
eg y et emes en mo r ali zá ló s emat i zmu s  a ny u g at i  g o ndo lk o dá s ban o ly an er ő s  é s  
er ő s zak o s , h o g y  s zi nt e k é pt elens é g  ellent é t es  mo zzanat o k r ól bes zé lni  ané lk ü l, 
h o g y  r ö g t ö n a J ó é s  a R o s s z apo k ali pt i k u s  k ü zdelmé ben, vag y  mo der nebb é s  
lai k u s abb fo r má ban az au t ent i k u s s á g  é s  i nau t ent i k u s s á g  po lé mi á já ban, vag y  
bá r mely  má s  t es t -lé lek , any ag -s zellem ant i nómi á ban má r  eleve á t mo r ali zá l-
t an é r t elmezné nk  mi ndezt . S ő t  mag a a s zembeá llí t á s , a k o nfr o nt á c i ó mi nt h a 
a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  jellemző en er ő s zak o s  g es zt u s a lenne, melly el t ö bbé -
k evé s bé  ny í lt  vag y  leplezet t  fo r má ban á tmoral izá l j a,  vag y is az eg o vég ső  
vá g y ai és erő szaktö rekvései al ap j á n interp retá l j a a vil á g  j el enség eit. Í g y  a 
Kelet -N y u g at  s zembeá llí t á s  i s  jelleg zet es en ny u g at i , mo r ali zá ló g es zt u s nak  
t ű ni k , bá r  ezzel eg y ú t t al s ajá t  er edet é vel é s  fi nali t á s á val k o nfr o nt á lódi k  a 
ny u g at i  g o ndo lk o dá s , ami  azé r t  a meg oldá s  leh et ő s é g é t  i s  mag á ban h o r dja. 
J ó é s  R o s s z apo k ali pt i k u s  s zembeá llí t á s á r a azé r t  van s zü k s é g , h o g y  mi ndi g  
leh es s en h á bo r ú zni , h o g y  i deá li s  c asu s bel l i k é nt  á llandóan i g azo lja az 
er ő s zak  i nt er venc i ójá t . P edi g  az apo k ali pt i k u s  h ar c  nem eg y et emes  s zü k s é g -
s zer ű s é g . A J i n-J ang  vi lá g k é plet  pé ldá u l nem i ly en mo r ali zá ló f eketénf eh ér 
s zembeá llí t á s a k é t  ellent é t es  pr i nc í pi u mnak . É s  nem s zü k s é g es  mo r á li s  
ellent é t et  lá t nu nk  a Kelet -N y u g at  ellent é t ben s em. 
A h any at ló nap ember e nem azé r t  ak ar  mi ndent  elvenni , mi ndent  mag á val 
r ag adni , mer t  ő  i ly en g o no s z, h anem mer t  az ő  vi lá g a é s  s o r s a a N y u g at , 
vag y i s  a leá ldo zá s , k i s ajá t í t á s , k r í zi s , h any at lá s  (dek adenc i a) é s  bu k á s  vi lá g a.9 
T u lajdo nk é ppen nem t eh et  r óla, mé g  a t er mé s zet  é s  s ajá t  t er mé s zet e meg er ő -
s zak o lá s á r ól s em, mer t  a t er mé s zet i  er ejé t  é s  er é ny é t  ves zt et t  lé t , vag y i s  a 
k i t eljes edő  s zellemi  é s  t er mé s zet i  teh etetl enség  vi lá g a az ö vé  (a material i-
zá c ió  vi lá g a).10  É pp ezé r t  o ly an er ő s zak o s , mer t  é r zi , h o g y  mi nden lé t - é s  
                                                                                      
A n y u g at i  g o n d o l k o d á s  c o g i t ó j a í g y  az t  i s  j e l e n t i  ( am i é r t  a D e s c ar t e s -i  c o g i t o  
m o d e l l  é r t é k ű vé  vá l h at o t t ) :  ké n y s z e r í t e k t e h á t  v a g y o k. En n e k  f ő  e s z k ö z e  az  
ab s z t r ak c i ó  m i n t  t e c h n i k a,  i l l e t ve  a t e c h n i k a é s  a t u d o m á n y  m i n t  az  ad o t t  
t e r m é s z e t i  val ó s á g t ó l  e r ő s z ak k al  e l vo n at k o z t at ó ,  at t ó l  e l e ve  e l s z ak ad ó  é s  az t  
m e g e r ő s z ak o l ó  ab s z t r ak c i ó .  
9 A s i k e r m á n i a i s  n y i l vá n  a m e t af i z i k ai  b u k á s  vi l á g á b an  vá l h at o t t  k u l c s f o n t o s s á g ú vá . 
10  Az  e l h at al m as o d ó  a n y a g i a s s á g  é p p e n  e n n e k  a n ö ve k vő  t e h e t e t l e n s é g n e k a 
„ k é z z e l f o g h at ó ”  j e l e  é s  k é p l e t e s  m e g f o g al m az á s a. Í g y  a s z e l l e m i  „ f e l h aj t ó e r ő ”  
é s  a t e r m é s z e t i  é l e t e r ő  ( p o n t o s ab b an  é l e t e r é n y )  d r á m a i  h an y at l á s á val  e g y r e  
n y o m as z t ó b b an  n e h e z e d i k ,  i l l e t ve  n e h é z k e d i k  r á n k  é s  a vi l á g r a s aj á t  t e h e t e t -l e n s é g ü n k  s ú l y a. Az o n b an  e z  az  e l h at al m as o d ó  t e h e t e t l e n s é g  m i n t  m at e r i al i z -
m u s  m e g i n t c s ak  l e g i n k á b b  az  e g o  e r ő s z ak o s s á g á n ak  é s  g y e n g e s é g é n e k  h i s z t e -
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é let er ő  elh ag y ja. É pp azé r t  o ly an vé g let es en eg o i s t a, mer t  azt  é r zi , h o g y  nem 
leh et  ö nmag a. É s  azé r t  i deali zá lja a ny i t o t t s á g o t , mer t  a bezá r u ló é s  bezá r u lt  
lé t  vi lá g a az ö vé . 
Kelet  é s  N y u g at  alat t  h ang s ú ly o zo t t an nem pu s zt a fö ldr ajzi  fek vé s t  é r t ü nk , 
h anem alapvet ő  g lo bá li s  o r i ent á c i ót , mely  per s ze a ny u g at i  é s  k elet i  k u lt ú r a 
s zembeá llí t á s á ban jeleni k  meg  s zá mu nk r a, de er edendő en mi nden k u lt ú r á r a, 
í g y  felt eh et ő leg  a k elet i r e i s  u g y anú g y  vo nat k o zh at  ö nmag á ban, mi nt  amely i k -
nek  s zi nt é n van k elet i  é s  ny u g at i  o ldala, o r i ent á c i ója é s  g lo bá li s  s o r s -
h o r i zo nt ja. A vi lá g s zü let é s t , fé ny t  é s  é let et  jelent ő  Kelet  er edendő  po zi t i vi t á s a 
é ppú g y  evi dens , mi nt  a N y u g at  ezzel s zembeni  er edendő  neg at i vi t á s a é s  a 
k et t ő  k ö zt i  á t menet  s o r s -s zü k s é g s zer ű s é g e. E nnek  bi bli k u s  k i fejező dé s e leh et  
a G enezisben az É den k apc s á n az az eg y é bk é nt  t i t o k zat o s nak  vag y  é r t h et et -
lennek  t ű nő  fo r du lat , h o g y  „k elet r e” . A Ká r o li -fo r dí t á s  s zer i nt :  „É s  ü lt et e az 
Ú r  I s t en eg y  k er t et  É denben, napk elet  felő l [ má s  fo r dí t á s o k ban „k elet r e”  
vag y  „k elet  felé ”  – h é ber ü l miq edem k ezdet et  é s  ő s i dő t  i s  jelent ] 11 é s  abba 
h ely ezt et é  az ember t , ak i t  fo r má lt  vala.”  (G en 2: 8 ) Az ember  er edendő  t er -
mé s zet i  lé t e, az ő s bi zalo m é s  á r t at lans á g  er edendő en po zi t í v vi lá g a kel etiként 
jeleni k  meg , a kiű zetés pedi g  ny u g at r a bu k á s k é nt , ami  a vi lá g s o r s o t  k i jelö lő  
napú t  alapjá n alapvet ő  ember i  evi denc i a.  
Azo nban Kelet  é s  N y u g at , vag y i s  k elet k ezé s t  é s  pu s zt u lá s t  jelent ő  ellent é -
t es  vi lá g - é s  s o r s h o r i zo nt o k  ny i lvá n vo lt ak  má r  É denben i s . M er t  mi t  t es t es í t  
meg  É den k er t jé ben a k í s é r t é s  g y ü mö lc s e?  V i lá g h i á ny t  jelent , de eg y ben 
vi lá g vá g y at  i s , tú l ontú l i vil á g vá g y at é s  ezzel a vi lá g s zer zé s i  vá g g y al eg y ü t t  já r  
a vi lá g ves zt é s  mi nt  s o r s k ö vet k ezmé ny . A ny u g at i  c i vi li zá c i ó é s  a k er es zt é ny -
s é g  t ö r t é net é ben t eljes ü lő  jós lat nak  bi zo ny u lt  evang é li u mi  fo r du lat t al:  „az 
eg é s z vi lá g o t  meg ny er i , de lelk é ben k á r t  vall”  (M t  1 6 : 26 ) vag y i s  ö nmag á val 
meg h as o nli k . E z leh et ne ak á r  a vi lá g o t  g y ar mat o s í t ó ny u g at i  c i vi li zá c i ó é s  a 
vi lá g  meg t é r í t é s é r e t ö r ek vő  keresztény ség  g lo bá li s  jelmo ndat a. (A g y ar ma-
t o s í t á s  é s  a t é r í t é s  lé ny eg é ben u g y anaz a ny u g at r a jellemző  g lo bá li s  t ö r ek vé s . 
A t é r í t é s  eg y é bk é nt  ö nmag á ban er ő s zak o s  es zme, mely  a bels ő  meg vi lá g o s o -
dá s r a é s  a s ajá t  ú t  meg t alá lá s á r a é pü lő  k elet i  felfo g á s s al abs zo lú t  ellent é t es .) 
A bű nt u dat o s  meg h as o nlá s  mi nt  s o r s po t enc i a azo nban má r  a vi lá g h i á ny ban 
é s  a vi lá g vá g y ban benne r ejli k . A k í s é r t é s  g y ü mö lc s e, i llet ve a r á  i r á ny u ló 
vá g y  í g y  nem má s  mi nt  h i á ny é r zet bő l, s ő t  h iá ny érzettel  elvenni  valami t , ami  
nem a mi é nk , nem bennü nk  é r t  meg  vag y  nem é r t  meg  bennü nk  é s  ezé r t  nem 
i s  leh et  i g azá n a mi é nk , h anem elvé t ele valójá ban i nk á bb el vétetését, 
                                                                                      
r i z á l t  d r á m á j a é s  k é p m u t at á s a,  é p p ú g y  m i n t  „ a l é l e k  k é s z ,  d e  a t e s t  e r ő t l e n ”  
e z z e l  l á t s z ó l a g  e l l e n t é t e s  i d e al i z m u s a. 
11 A s z e r z ő  m e g j e g y z é s e  z á r ó j e l b e n . ( s z e r k .)  
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el vétését1 2  é s  el vesztését jelent i , mi vel a nem bennü nk  é s  s zá mu nk r a meg é r t  
g y ü mö lc s  les zak í t á s a val ó j á ban az i g azi t ól való els zak adá s t  jelent i . E zé r t  nem 
par ado x , h o g y  a g y ü mö lc s  elvé t ele i nk á bb elves zt é s é t  mi nt  s em meg s zer zé s é t  
jelent i . N ag y o n i s  lo g i k u s , s ő t  ig azsá g os ez. A ny u g at i  g o ndo lk o dá s r a jel-
lemző  pé ldá val s zólva a s zellemi leg  mé g  é r et len er edmé ny  mat er i á li s , i llet ve 
t ec h ni k ai , t á r g y i  vag y  lá t s zat i  meg s zer zé s é r e t et t  er ő s zak o s  k í s é r let  mag á ban 
h o r dja ö nnö n k u dar c á t  é s  annak  t u dat á t  mi nt  er edendő  bű n-t u dat o t .13 I ly en 
bű nö s ku darc -tu dat k í s é r i  eg y é bk é nt  a t es t  é s  lé lek , any ag  é s  s zellem ny u g at i  
g o ndo lk o dá s r a o ly  jellemző  er ő s zak o s  els zak í t á s á t  é s  s zembeá llí t á s á t  i s . E z a 
bű nt u dat  er edendő en a ny u g at i  eg o t u dat a, po nt o s abban a ny u g at i  ember  
eg o-t u dat a, mely  a k er es zt é ny s é g ben nem vé let lenü l ö lt ö t t  h at á r o zo t t  fo r má t  a 
bű nö s  ember  eg y et emes  bű nt u dat á ban mi nt  p ar ex c el l enc e eg o-t u dat ban. Az 
er edendő nek  t é t elezet t  bű n eredendő ség e ar r a u t al, h o g y  a ny u g at i  ember  
eg o-t u dat á t  er edendő en é s  alapvet ő en k o ns t i t u á lja az eg o-bű nt u dat . 
Ak k o r  é s  anny i ban t ar t já k  lé ny eg e s zer i nt  bű nö s nek  az ember t , h a é s  
amenny i ben lé ny eg e s zer i nt  eg onak  t ar t já k . A p ersona mi nt  mas zk -eg o vag y  
eg o-mas zk  i s  ar r a u t al, h o g y  ez valami  elvet t , bi t o r o lt  i dent i t á s , nem pedi g  
belü lr ő l, ö nmag á ból adódó, fak adó, k i fejlő dő  vag y  k i é r lelő dő  i dent i t á s . N em 
t er mé s zet es  s zemé ly i s é g fo r má lódá s , t er mé s zet  á lt ali  ö nfejlő dé s , h anem az 
eg o mi ndi g  é s  eleve dr á mai  é s  er ő s zak o s  s zí nr elé pé s e, mely  k i fejezet t en a 
t er mé s zet t ő l való els zak adá s ban, i llet ve k i ű zet é s ben ny i lvá nu l meg .14 A ny u -
g at i  g o ndo lk o dá s  eg é s z mi t o lóg i á já ban é s  annak  t er mi no lóg i á já ban feli s mer -
h et ő  a bi r t o k lá s , a do lo g i s á g  é s  az er ő s zak o s  eg o-lé t  meg anny i  k i fejező dé s e. 
É s  mer t  a bű n t u dat a eg y ben a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  er ő s zak o s s á g á nak  é s  eg o-
lo g i k u s s á g á nak  t u dat a, ezé r t  leg fő bb p robl émá j a az ö nmag as á g  é s  a lé t  k é r dé s e 
( ê tre-soi) mi nt  k et t é h as adt s á g á ban i s  eg y é r t elmű  ex i s zt enc i á li s  alapk é r dé s .  
A bű n é lmé ny e mi nt  a lé t h i á ny  é s  a t ú lo nt ú li  lé t  t apas zt alat a elvezet  az 
o nt o lóg i a é s  az o nt o t eo lóg i a et i k ai  pr i nc í pi u mai h o z. V an valami  naí v ö nfe-
ledt s é g  abban a t u do má ny o s nak  vé lt  elő felt evé s ben, h o g y  lé t ü nk  é s  g o ndo l-
k o dá s u nk  vé g s ő  elvei  abs zt r ak t ak  vag y i s  jelenvalós á g u nk t ól, i llet ve adódó 
vag y  ado t t  ex i s zt enc i á nk t ól elvo nat k o zt at h at ók , at t ól els zak í t va s zemlé lh et ő k  
é s  é r t h et ő k  vo lná nak . M i nt h a az et i k á nak  vo lna s zü k s é g e t u do má ny o s , vag y  
o nt o lóg i ai , i llet ve o nt o t eo lóg i ai  meg alapo zá s r a é s  nem fo r dí t va. P edi g  ni nc s  
é s  k o ns t i t u t í ve nem leh et  o ly an g o ndo lat i  á llá s fo g lalá s  (s ő t  g o ndo lat ), mely  
                                         
12 A b ű n  j e l e n t é s ű  g ö r ö g  h a m a r t i a  i s  ( e l ) h i b á z á s r a,  ( e l ) vé t é s r e  é s  e l ve s z t é s r e  u t al . 
13 Í g y  vá l t  az  e s s z é  u r al k o d ó  m ű f aj j á  a n y u g at i  g o n d o l k o d á s b an ,  m i n t  m ű e g é s s z é  
s o s e m  é r ő  é s  k u d ar c r a í t é l t s é g é t  n e vé b e n  i s  t i t k o n  m á r  t u d ó  g y ü m ö l c s -k í s é r l e t . 
14 É p p  az t  j e l e z h e t t é k  a h ag y o m á n y o s  s z í n h á z b an  ( a j ap á n  n o  é s  k ab u k i  s z í n h á z b an  
m i n d  a m ai  n ap i g )  a m as z k o k  vi s e l é s é ve l ,  h o g y  a s z e r e p j á t s z á s  n e m  vá l t  m é g  az  e m b e r  t e r m é s z e t e s  al ap á l l ap o t á vá ,  m ag a az  ar c  m é g  n e m  vá l t  e g o -m as z k  
p e r s o n á vá . 
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valami ly en móds zer es  k é t ely  é s  r adi k á li s  abs zt r ak c i ó r é vé n ö nmag á t ól é s  
alapvet ő  at t i t ű djé t ő l, azaz po nt o s abban éth osz-h orizontj á tó l  elvo nat k o zt at -
h at na. H i s zen mag a a móds zer es  k é t ely  i s  eg y  alapvet ő en et i k ai  at t i t ű d, 
i llet ve abból k ö vet k ező  móds zer t ani  á llá s fo g lalá s . C og itare h u manu m est. A 
h u manitá s alat t  pedi g  nem valami ly en es et i  é s  es et leg es , par t i k u lá r i s  vag y  
o nt i k u s  meg h at á r o zo t t s á g o t  é r t ü nk , h anem lé t ü nk  vag y  az i t t lé t  alapvet ő en 
éth ikai meg h at á r o zá s á t , i llet ve h atá rozottsá g á t. N y i lvá n a h u mani zmu s  é s  az 
et i k ai  g o ndo lk o dá s  h ei deg g er i  bí r á lat a i s  er edendő en et i k ai lag  mo t i vá lt  
éth ikai á llá s fo g lalá s .15  
É s  mer t  mi nden g o ndo lk o dá s , i llet ve g o ndo lat i  á llá s fo g lalá s  alapvet ő en 
et i k ai  meg h at á r o zo t t s á g ú , ezé r t  et i k a né lk ü l a g o ndo lk o dá s  é s  k ü lö nö s en a 
fi lo zófi ai  g o ndo lk o dá s  nem c s u pá n „h i á ny o s ” , h anem eg y á lt alá n nem vá li k  
g o ndo lat i  á llá s fo g lalá s s á  é s  vo lt ak é ppeni  g o ndo lk o dá s s á  vag y  t é t eles  fi lo zó-
fi á vá . A mo der n fi lo zófi ai  g o ndo lk o dá s  k r í zi s t u dat a é ppen ennek  a h i á ny nak  
a t u dat a é s  bű nt u dat a. M er t  ak i  k r í zi s t  mo nd vag y  k r i t i k ai  alapá llá s ban g o n-
do lk o di k , vo lt ak é ppen bű nt u dat r ól, i llet ve bű nt u dat ból bes zé l. E t i k ai  alap-
já t ól (vo lt ak é ppeni  éth osz á t ól) pedi g  ö nt er mé s zet é t  meg er ő s zak o ló er edendő  
er ő s zak o s s á g a é s  eg o lo g i k u s s á g a fo s zt ja meg  a ny u g at i  g o ndo lk o dá s t , mely  
azt á n k é ny t elen mi nt  alapjá t ves zt et t et , s ő t  alapt alant  meg h at á r o zni  s ajá t  
mag á t  a mo der ns é g ben. Ami , k ö zt ü nk  s zólva, elé g  s zer enc s é t lenné  t es zi  – 
amellet t , h o g y  ember t elen i s . 
A bű n mi nt  vi lá g er ő s zak o lá s  alapvet ő en a t er mé s zet  é s  ö nnö n t er mé s ze-
t ü nk  meg er ő s zak o lá s a. A s zex k u lt ú r á nak  c s ú fo lt  ny u g at i  felfo g á s  ennek  
s zi mpt o mat i k u s  pé ldá já t  mu t at ja, mi nt  a bi r t o k lá s  é s  a meg er ő s zak o lá s  mi t o -
lóg i á ja. M er t  h a elt ek i nt ü nk  a k ö zé pk o r t ól, s ő t  má r  az ók o r t ól r á r ak ódo t t  
lo vag i as  dek o r á c i ót ól é s  a r o mant i k u s  s allang o k t ól, a ny u g at i  felfo g á s ban a 
fé r fi  do lg a alapvet ő en a nő  meg s zer zé s e, ami  mé g  ak k o r  i s  lé ny eg i leg  (s zellemi  
é r t elemben) meg er ő s zak o lá s nak  t ek i nt endő , h a a nő  lelk es  beleeg y ezé s é vel 
t ö r t é ni k , h i s zen a s zex u á li s  já t s zma t é t je a nő  s zá má r a alapvet ő en az, h o g y  
k i nek  é s  mi k o r  adja o da mag á t , i llet ve k i nek  é s  meddi g  nem. P edi g  a k u lt ú r a 
né vr e mé lt ó er o t i k a é ppen o t t  k ezdő dne, h o g y  az ember  feli s mer i :  mé g  mag á t  
s em bí r h at ja, nemh o g y  eg y  má s i k  ember t , ezé r t  a nő  meg s zer zé s e h ely et t  a 
vele való eg y es ü lé s r ő l vo lna s zó. E bben az es et ben pedi g  a g y eng é ds é g  nem 
                                         
15 Ne m  t e l j e s e n  h as z o n t al an  i t t  a h e i d e g g e r i  e x i s z t e n c i á l an al i t i k ai  s é m á t ó l  n é m i l e g  
e l t é r ő e n  k ü l ö n b s é g e t  t e n n i  é t h i ka i  ( V ö :  é t h o s z )  vag y i s  l é t l a ko z á s b e l i  é s  e t i k ai  
( V ö :  e t h o s z )  vag y i s  l é t b e n l a ko z á s u n k á l t a l i  k ö z ö t t ,  b á r  ah o g y an  a L é t  é s  i d ő  
s z e r z ő j e  e l i s m e r i ,  h o g y  az  e x i s z t e n c i á l an al i t i k a vé g s ő  s o r o n  e x i s z t e n c i á l i s  é s  
o n t i k u s  g y ö k e r e z e t t s é g ű  ( SZ  [ 13 ] ) ,  u g y an ú g y  e g y  e x i s z t e n c i á l e t i ka  i s  vé g ü l  
n o l e n s -v o l e n s  e l i s m e r n é ,  h o g y  az  é t h i ka i  vé g s ő  s o r o n  e t i ka i  g y ö k e r e z e t t s é g ű ,  ah o g y an  m i n d e n  e l vo n at k o z t at á s  al ap j a,  s ő t  vé g s ő  i g az s á g -al ap j a n e m  m á s ,  
m i n t  é p p e n  az  a k o n k r é t u m  vag y  h e l y z e t ,  m e l y t ő l  e l  ak ar  vo n at k o z t at n i . 
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c s u pá n a meg er ő s zak o lá s  elő já t é k ak é nt  vag y  az ah h o z s zü k s é g es nek  t ű nő  
befek t et é s k é nt  jelenne meg , h anem mi nt  mag á nak  az eg y es ü lé s nek  a meg -
ny i lvá nu lá s a. N e ves s zü nk  el az i r o dalmi  r é s zlet ek ben!  H a a ny u g at  mi t o ló-
g i á já t  é s  vi lá g né zet é t  s o k k al i nk á bb meg h at á r o zó t ö meg fi lmek et  né zzü k , jól 
lá t h at ju k  a bu t a mat er i ali zmu s  meg anny i  meg ny i lvá nu lá s á t , mely ek  á lt al az 
er o t i k á ból s zex  les z é s  k u lt ú r á ja k ü ls ő dleg es  g es zt u s o k  c i vi li zá c i ójá vá  deg r a-
dá lódi k , ami  per s ze a t er mé s zet i  lé t é t ő l els zak adni  k é pt elen ember  fo k o zódó 
fr u s zt r á c i ójá h o z, mas s zí v mag á ny o s o dá s á h o z é s  neu r o t i zá lódá s á h o z vezet .16 
I g az, a fo g y as zt ói  t á r s adalo mnak  leg i nk á bb é ppen mag á ny o s  ember ek r e van 
s zü k s é g e, h i s zen a mag á ny o s  ember  a leg jo bb fo g y as zt ó, mer t  eg é s z é let é t  é s  
az elves zet t  é r t elme ny o má n t á madó ű r t  fo g y as zt ói  k o mfo r t k o mpenzá c i óval 
ak ar ja k i t ö lt eni . S ő t , mi né l i nk á bb pót lé k o k k al t ö lt i  k i , anná l nag y o bb h i á ny t  
é r ez é s  anná l i nk á bb s zü k s é g é t  é r zi  majd a pót s zer ek nek . E zé r t  elő s zö r  mi né l 
t ö bb mag á ny t  k ell k i t er melni , h o g y  azt á n anná l t ö bb pót s zer t  leh es s en a 
mag á ny o s o k nak  eladni . E z a ny u g at i  er ő s zak c i vi li zá c i ó k i t eljes edé s e a 
f og y asztó i tá rsadal omban,  mi nt  annak  „leg fejlet t ebb”  fo r má já ban. 
A bű n k las s zi k u s  meg h at á r o zá s a a k er es zt é ny s é g ben, h o g y  t u dju k  a jót  é s  
mé g s em t es s zü k , ami  i s mé t  az ö nmag á vá  lenni  k é pt elen eg o  ex i s zt enc i á li s  
dr á má já nak  mo r á li s  é r t elmezé s e. T eo lóg i ai lag  r adi k ali zá lt  fo r má já ban g y en-
g es é g r ő l é s  g y ar lós á g r ól bes zé lnek , ami  ny i lvá n az ember i  t er mé s zet  
g y eng es é g é r e, ő s er edet i  er ejé nek  é s  er é ny é nek  meg r o mlá s á r a u t al. A bű n é pp 
azé r t  o ly an er ő s zak o s an ny i lvá nu l meg , mer t  bels ő  g y eng es é g bő l er ed é s  
annak  leplezé s é r e i s  t ö r ek s zi k . Í g y  a ny u g at i  c i vi li zá c i ó ny i lvá n azé r t  er ő -
s zak o s k o di k  o ly an lá t vá ny o s an a t er mé s zet t el é s  s ajá t  t er mé s zet é vel, mer t  
ebben i s  bels ő  g y eng es é g e é s  annak  leplezé s e ny i lvá nu l meg . 
M á r mo s t  h a meg s zabadí t ju k  a k er es zt é ny s é g  mo r ali zá ló bű ndefi ní c i ójá t  a 
jós á g  k i s s é  i deali zá lt  k é pzet é t ő l, ak k o r  a bű n sorskép l etét kap j u k :  es zer i nt  a 
jót  t u dni  é s  mé g s em c s elek edni  nem jelent  má s t  mi nt  azt , h o g y  nem é lü nk  
i g azi  s o r s t u dá s u nk k al, vag y i s  azzal az i g azs á g g al, mely et  pedi g  lá t va lá t u nk  é s  
t u dvá n t u du nk  mint sorsu nkat.  
A ny u g at i  c i vi li zá c i ó ú g y nevezet t  „é r t é k r endjé nek ”  u l tima ratiojá t  í g y  
s zo k t á k  meg fo g almazni :  „ni nc s  i s  i g azs á g ”  vag y  „ni nc s  i g azs á g  a fö ldö n” , vag y  
„mi nden r elat í v” , „s zu bjek t í v”  vag y  „mi nden i nt er pr et á c i ó k é r dé s e” . E zzel 
t ag adjá k  a vi lá g r end i g azs á g alapjá t , let ag adjá k  a c s i llag o s  eg et  fö lü lü nk  é s  
k i t ag adjá k  az et i k ai  t ö r vé ny t  belő lü nk , h o g y  az i s mer t  k ant i  meg fo g almazá s  
par afr á zi s á t  adju k . P edi g  h a van valami , ami vel mi ndenk i  sorsaként szembe-
sü l , i llet ve s zembes ü lni e k ell, az é ppen az ig azsá g , mely nek  leg s zí ves ebben 
                                         
16 E r ó s z  a l é n y e k e t  e g y e s í t ő  vo n z ó d á s ,  m í g  a s e x u s  s z ó  s z e r i n t ,  m á r  n e vé b e n  i s  
e l vá g o t t s á g o t ,  e l s z ak í t o t t s á g o t  j e l e n t . Az  e r ó s z  a vi l á g  e n e r g e t i k ai  e g y s é g r e  
t ö r e k vé s é r e  u t al ,  a s e x u s  p e d i g  an y ag t e s t e k r e ,  s ő t  t a g o kr a  s z é t h u l l o t t  vi l á g r a. 
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lé t é t  i s  t ag adná k . Az i g azs á g  mi nt  i g azi bb ö nmag u nk  mé g  i s t enk é nt  
h i po s zt azá lt  fo r má ban i s  elfo g adh at óbbnak  t ű ni k  az ember  s zá má r a mi nt  
ö nmag á ban. B á r  I s t ent  meg lá t ni  h alá lo s  é lmé ny  é s  a h ag y o má ny  s zer i nt  mé g  
ang y alá nak  meg jelené s e i s  h alá lo s  r é mü let et  é br es zt  az ember ben, ak i  
bá r k i vel é s  bá r mi vel s zí ves ebben t alá lk o zi k , c s ak  s ajá t  mag á val é s  s o r s á val, 
eg y s zóval az i g azs á g g al ne k elljen s zembes ü lni e. E zé r t  er ő s zak o s k o di k  é s  
bű nö z anny i r a s zo r g almas an. E zé r t  i r á ny u l mi nden g o ndja é s  g o ndo lat a va-
lami  má s r a, ú g y s zólvá n bá r mi r e, k i vé ve mag á t  az i g azs á g o t . P edi g  t u lajdo n-
k é ppen ni nc s  i s  má s  é s  s o h a nem t apas zt alu nk  má s t , mi nt  az i g azs á g o t . M i nt  
s o r s u nk at . A bű nö s s é g  t alá n leg c s alh at at lanabb jele é ppen ennek  t ag adá s a, 
ami k o r  az ember  eg o- p ersona k é nt  t ag adja az i g azs á g o t , s ő t  po zi t í v á llí t á s nak  
á llí t ja be azt , h o g y  „ni nc s  i g azs á g ”  é s  lá t s zólag  ebben a feno mená li s  „nem-
i g azs á g ban”  van elemé ben, ami  per s ze vé g s ő  s o r o n azt  jelent ené , h o g y  ő  mag a 
(mi nt  i g azi  ö nmag a) nem i s  lé t ezi k . Az eg olo g i k u s s á g  i t t  a lá t s zat vi lá g  M aja-
fá t y lá ban jeleni k  meg , mely  a h i ndu  g o ndo lk o dá s ban i s  az i g azi  ö nmag á t  
(mi nt  B r ah mant ) nem i s mer ő , i llet ve fé lr ei s mer ő  eg o i llu zór i k u s  vi lá g a. 
A ny u g at i  g o ndo lk o dá s  mat er i ali s t a é s  s pi r i t u á li s  i r á ny zat ai t  t ek i nt ve eg y -
ar á nt  f enomená l isan ap okal ip tiku s, azaz vé g let es en felt á r á s - é s  felt á r u lá s -
c ent r i k u s . A ny u g at  ap okal ip tiku ssá g á ban eg y fajt a ö dip á l is erő szak fejező di k  
k i , az ö nnö n t er mé s zet ü nk et  eleve meg er ő s zak o ló é s  lé ny eg é ben k i ö lő  fel-
t á r á s  vag y  felt á r u lá s  eg of al l iku s t ö r ek vé s e, annak  mi nden vak s á g á val é s  
bű nt u dat o s s á g á val. Ö di pu s zi  módo n er edendő  t er mé s zet é t  mi nt  s zü lő any já t  
er ő s zak o lja meg  é s  s zellemé t  mi nt  nemző  at y já t  ö li  é s  pu s zt í t ja, ah o l r á ak ad – 
pé ldá u l mi nt  h ag y omá ny t, mely nek  des t r u k c i ója a mo der n g o no lk o dá s ban 
k vá zi  felt é t len r eflex  vag y  mo r á li s  obl ig o. A s zo ph o k lé s zi  ember  ezé r t  deinota-
tosz (i nk á bb r et t ent ő  mi nt  „c s o dá lat o s ” ) é s  a s zók r at é s zi  ezé r t  atop ó tatosz, 
r et t ent ő en at o pi k u s  vag y i s  h el y tel en – bű nö s , i llet ve bű nmá niá s ember . A 
g ö r ö g  g o ndo lk o dá s  a k er es zt é ny s é g  elő t t  nem do g mak é nt  dek lar á lt a az em-
ber  bű nö s s é g é t , h anem az ember i  lé t  dr á má jak é nt , t r ag é di ak é nt  é s  k o mé di a-
k é nt  í r t a le é s  mu t at t a be. M i ndazo ná lt al a g ö r ö g  dr á má k  é ppú g y  a ny u g at i  
eg o bű n-t u dat á nak  é s  bű nmá ni á já nak  alapvet ő  do k u ment u mai  mi nt  a 
bi bli k u s  é s  apo k r i f „i r o dalo m” . E zé r t  á ls á g o s , s ő t  á ls zent  a k et t ő  má r -má r  
h ag y o má ny o s  s zembeá llí t á s a a lai k u s  mo der n g o ndo lk o dá s ban, mi nt h a a 
g ö r ö g  g o ndo lk o dá s ban valami  é deni  á r t at lans á g  (vé lh et ő leg  k elet i ) ő s er edet i -
s é g e ő r ző dne meg , mely  ment es  vo lna a k er es zt é ny s é g  er edendő  bű nt u dat á -
t ól. E nnek  a vé lek edé s nek  a ni et zs c h ei  h elleni zá ló mes s i ani zmu s  ny i lvá n 
mi nő s í t et t  es et e vo lna. P edi g , h o g y  má s t  ne emlí t s ü nk , a g ö r ö g  mi t o lóg i á ban 
pé ldá u l Kr o no s z, s ő t  Z eu s z s zü let é s e i s  k as zt r á c i ós -falli k u s  er ő s zak mí t o s z, 
mely  a k á i ni  t es t vé r g y i lk o s s á g o t  t ö bb-k evé s bé  jelk é pes  apag y i lk o s s á g g á  r adi -
k ali zá lja, vag y i s  az ő s bű nt  ö di pá li s  dr á mak é nt  t á r ja elé nk , – k o r á nt s em á r t at la-
nu l. Ki er k eg aar d u g y an nem u g y anabból a meg fo nt o lá s ból vag y  meg fo nt o lat lan-
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s á g ból, de s zi nt é n azt  á llí t ja, h o g y  a po g á ny s á g  é s  í g y  a g ö r ö g s é g  i g no r á lja a 
k er es zt é ny s é g  bű nfo g almá t . P edi g  é ppen a zs i dó-k er es zt é ny s é g  h elleni zá ló 
r ec epc i ójá ban vá lt  c ent r á li s s á  a bű nfo g alo m. A zs i dó h ag y o má ny ban k o r á nt -
s em c ent r á li s  é s  nem er edendő  a bű n, ezé r t  nem i s  k é pezi  o ly an r adi k á li s  é s  
ex t at i k u s  dr amat i zá c i ó t á r g y á t  mi nt  a k er es zt é ny s é g ben. V alójá ban a ny u g at i  
g o ndo lk o dá s  í g y  pr óbá l menek ü lni  s ajá t  er ő s zak o s s á g á nak  t u dat a mi nt  
eg y et emes  eg obű nt u dat  elő l, azt  k o r o nk é nt  abs zt r ak t an elfo jt va, má s k o r  meg  
é ppen dr á mai an-k at h ar t i k u s an k i fejezve.  
A k er es zt é ny s é g ben a k elet i  er edet et  a zs i dó h ag y o má ny  jelent i . A 
k er es zt é ny s é g  bű nfo g alma i g en mé ly en k ö t ő di k  zs i dó er edet é h ez é s  az abból 
k i s zak adó, s ő t  nek i  h á t at  fo r dí t ó p á l f ordu l á s dr á má já h o z. E nnek  jelk é pe let t  
a kereszt é s  a k er es zt r e fes zí t et t  zs i dó mes s i á s -k i r á ly , mely  k é t s é g k í vü l a 
l eg erő szakosabb val l á si-h atal mi j el kép  é s  mi nt  i ly en vá lh at o t t  a ny u g at i  
er ő s zak  i deo lóg i á já nak  vezé r lő  jelk é pé vé . Az, h o g y  ennek  a jelk é pnek  az er ő -
s zak o s s á g a má r  fel s em t ű ni k , meg i nt  a ny u g at i  er ő s zak  t u dat u nk at  k o ns t i t u á ló 
eg y et emes s é g é t  bi zo ny í t ja. M ag as r a emelt é k  a fes zü let et , h o g y  mi ndenk i  
lá s s a:  í g y  já r , ak i  meg  ak ar ja vá lt ani  az ember t  a bű n é s  az er ő s zak  vi lá g á ból, 
s ő t  k é plet es en az i s , ak i  nem fo g adja el az eg o-k é pmu t at á s t  mi nt  a vi lá g ban 
eg y edü l elfo g ado t t  p ersona t . A k er es zt  a c orp u s-s zal í g y  let t  a ny u g at i  
er ő s zak c i vi li zá c i ó fő  jelk é pe é s  tabu j a – h i s zen i g azi  t o t emi s zt i k u s  h at almi  
jelent é s e má i g  abs zo lú t  bo t r á ny o s  tabu . 
M á r  a nag y nak  mo ndo t t  Ko ns t ant i n r ómai  c s á s zá r ná l i s  a vi lá g i , k at o nai  
g y ő zelem jelk é pek é nt  vá lt  a k er es zt  a bi r o dalmi  á llamvallá s  jelk é pé vé :  in h oc  
sig no vinc es (tou tô  nika) – „e jelben g y ő zedelmes k eds z”  vo lt  az elh í r es ü lt  
jels zó. M á s k é nt  mo ndva:  „az eg é s z vi lá g o t  meg ny er ed” , s ő t  mé g  a t ú lvi lá g o t  
i s , bá r  í g y  lelk ü nk ben k á r t  vallani  ali g h anem mé g  k í no s abb. A zs i nat o k  
do g mat i k ai  dö nt é s ei t  azt á n a r ómai  k ar h at alo m fo g anat o s í t o t t a, de az alap-
at t i t ű d er ő s zak o s s á g á t  má r  abban é s zr eveh et jü k , h o g y  a zs i nat i  ny i lat k o zat o k -
ban eg y -eg y  pá r  s o r o s  h i t i g azs á g o t  dek lar á ló dö nt vé ny  u t á n o ldals zá mr a 
o lvas h at ju k  az á t k o k at  mi ndazo k nak  k á r h o zat á r a, ak i k  a k é r dé s es  do g má ban 
nem h i s znek . A k er es zt é ny s é g  s zek u lar i zá lódá s á val é s  lai c i zá lódá s á val azo n-
ban nem lé ny eg i , h anem c s u pá n lá t s zólag o s  k é pmu t at á s á t  é s  er ő s zak o s s á g á t  
leplezt é k  le az i nk vi zí c i ó k apc s á n, mi k ö zben az alapes zme valós á g g al 
es zk alá lódo t t  é s  mé g  er ő s zak o s abb, s ő t  mé g  k é pmu t at óbb lai c i zá lt  fo r má k -
ban t ö r t  vi lá g u r alo mr a, nem u t o ls ó s o r ban mi nt  szabadsá g eszme, vag y i s  a 
keresztény  vil á g meg vá l tá s szabadí tá seszméj ének szeku l arizá l t vá l tozatá ban. 
E nnek nevében még  absztraktabb,  tec h nic izá l tabb és kvá zi „ h atékony abb” 
eszkö zö kkel  l eh etett a vil á g ot és annak nép eit meg szabadí tani ö nmag u któ l  
és saj á t ú tj u któ l .  A k er es zt é ny  vi lá g meg vá lt á s ban r ejlő  t o t á li s  u r almi  t ö r ek -
vé s  í g y  l aic izá l t total itarizmu sh oz vezet et t , mé g pedi g  nem c s u pá n a s zi nt é n a 
ny u g at i  c i vi li zá c i óh o z t ar t o zó o r o s z „Kelet en” , h anem az eg é s z ny u g at i  
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c i vi li zá c i óban. A h i deg h á bo r ú ban Kelet -N y u g at i nak  felt ü nt et et t  i deo lóg i ai  
s zembená llá s  t eh á t  t eljes en lá t s zólag o s  é s  fé lr evezet ő  vo lt , ah o g y an a bal-
jo bbo ldal o ppo zí c i ó i s , mi vel lé ny eg é ben mi ndk et t ő  az er ő s zak  ny u g at i  
c i vi li zá c i ója, s ő t  lé ny eg é ben eg y azo n er ő s zak o s an t o t á li s  s zabadí t á s i deo lóg i á val 
o per á l. B ig  B roth er is f reeing  y ou , s ő t  – h orribil e dic tu  – A rbeit mac h t f rei. 
D ek lar á lt  mes s i ani s zt i k u s  fels zabadí t ó s zá ndé k ai  s zer i nt  annak  i dejé n a 
V ö r ö s  H ads er eg  é ppú g y  a B é k e H adt es t  vo lt , mi nt  ma a N AT O , bá r  ami t  eg y  
bi r o dalo m bé k é nek  nevez, azzal mi ndi g  eg y ü t t  já r  eg y  bi r o dalmi  jelző , pl. pax  
romana vag y  pax  americ ana. M i ndenes et r e az amer i k ai  jelző  i t t  fé lr evezet ő  
leh et , mer t  – bá r mi ly  fr u s zt r á ló i s  ez E u r ópa s zá má r a – A merika ny i lvá n-
valóan a ny u g at i  k er es zt é ny s é g  er ő s zak o s  vi lá g meg vá lt á s i  mi s s zi ójá t  fo ly t at ja 
mi nt  vi lá g bé k e mi s s zi ót .17 N em azé r t  mer t  valami  g o no s z ö s s zees k ü vé s  
á ldo zat ai  lenné nk , h anem mer t  ez a s o r s a, ez a ny u g at i  vi lá g s o r s . 
A ny u g at i  g o ndo lk o dá s  er ő s zak o s s á g á nak  elfo jt á s a é s  az elfo jt o t t  s o r s -
s zer ű en i s mé t lő dő  vi s s zat é r é s e jól t et t ené r h et ő  az antiszemitizmu s par adi g -
má já ban i s , k ezdve a k er es zt é ny s é g  k elet i  er edet é nek  elfo jt á s á val. B á r  a zs i dó 
h ag y o má ny  k elet i  er edet é t  s zi nt é n lé ny eg i leg  é s  er edendő en obl iterá l j a – az 
E x odu s-ban dr á mai  módo n s zak í t  vele (é s  t alá n má r  a G enezisben az é deni  
Kelet r ő l való k i ű zet é s  i s  er r e u t al), mi ndazo ná lt al a k elet i  bö lc s es s é g  é s  
vi lá g s zemlé let  alapvet ő  elemei t  t o vá bb h o r do zza mi nt  h ag y o má ny a k o ns t i t u -
t í v elemei t , pé ldá u l a T er emt é s  er edendő  bé k é jé r e emlé k ezt et ő  s zo mbat napi  
vi lá g ny u g vá s  es zmé jé ben vag y  a mes s i á s i  vi lá g bé k é ben mi nt  vé g c é lban. Azo n-
ban a k er es zt é ny s é g  s zá má r a a zs i dó h ag y o má ny  k elet i  elemei  s ajá t  k elet i  er e-
det é r e emlé k ezt et ő  mo zzanat o k  é s  ezek et  mé g  nag y o bb er ő vel é s  er ő s zak k al 
i g y ek ezet t  felü lí r ni , nem u t o ls ó s o r ban ez a „fu nk c i ója”  a do g mat i k á ban é s  az 
eg y h á zt ö r t é net ben meg ny i lvá nu ló ant i ju dai zmu s nak . E zé r t  i s  s zá mo lt  le o ly  
g y o r s an a s zo mbat  k elet i  s h alo m-es zmé jé vel é s  a zs i dó mes s i ani zmu s s al, 
valami nt  a k elet i  bö lc s es s é g  eg y é b elemei vel, mi nt  a ny u g at i  er ő s zak c i vi li zá -
c i ó k i t eljes edé s é t  g á t ló elemek k el. A ny u g at i  k er es zt é ny s é g  s ajá t  er edet t ö r t é -
net é ben o bli t er á c i ór a í t é lt  alapvet ő en zavar ó mo zzanat  vo lt  a ná zá r et i  r abbi  
zs i dós á g a é s  a Tó rá ból jo t t á ny i t  (po nt o s abban j odny i t ) s em eng edő , s ő t  azt  
bet ö lt eni  h i vat o t t  t aní t á s a. E zé r t  k ellet t  eg y felő l a meg fes zí t et t  ember , má s -
felő l eg y  po g á ny  mi nt á r a elk é pzelt  fé li s t en k é pzet é vel „felü lí r ni ”  a t aní t ó 
mes s i á s t  é s  a zs i dó r abbi t , ah o g y an a po g á ny  k eg y es s é g g el felr u h á zo t t  M á r i a 
alak ja s zi nt é n felü lí r ja a s í r ná l i s  s zo mbat t ar t ó zs i dó as s zo ny  M i r i am alak já t , 
mi nt  a k er es zt é ny s é g  zs i dó er edet é t  meg s zemé ly es í t ő  má s i k  meg h at á r o zó 
                                         
17 Ez é r t  i s  e l k e r ü h e t e t l e n  m e g l e h e t ő s e n  ap o k al i p t i k u s  k o n f l i k t u s a a m á s i k  l e g -
ag r e s s z í vab b  t é r í t ő  val l á s s al ,  az  i s z l á m m al . ( N.B :  az  i s z l á m  m á s  k u l t ú r á k at  
k o l o n i z á l ó  c i vi l i z at o r i k u s  e r ő s z ak o s s á g a s z i n t é n  a n y u g at i  vi l á g h o z  t ar t o z á s  j e l e ,  m e l y  e g é s z e n  a n y u g at i -i n d o e u r ó p ai  vi l á g  k e l e t i  h at á r á i g ,  I n d i á i g  t e r j e d t  
k i ,  ah o g y an  e g y k o r  Nag y  Sá n d o r  b i r o d al m a i s .)  
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s zer eplő t . A meg fes zí t et t  J es u a alak ja a k er es zt é ny s é g ben a zs i dós á g nak  mi nt  
t aní t á s nak , mi nt  h ag y o má ny nak  é s  mi nt  né pnek  s zá nt  s o r s  jelk é pé vé  i s  vá lt . 
A k er es zt é ny s é g  azt á n eg y h á zs zak adá s o k  (s zk i zmá k ) s o r á n á t  t o vá bb k ü zdö t t  
meg h at á r o zó ny u g at i  t ö r ek vé s é vel é s  „k í no s ”  k elet i  er edet é vel, i llet ve az 
ebben r ejlő  s zk i zo fr é n s zak adá s -ment ali t á s  alapk é plet é vel, mely ben K el et és 
N y u g at ú j ra meg  ú j ra meg h asonl ik,  meg h asad,  kettévá l ik és ö sszec sap  eg y  
ap okal ip tiku s vil á g tö rténeti séma szerint,  mel y  az eredettő l  val ó  el szakadá s 
drá má j á nak ismétel t el j á tszá sá t j el enti. 
V an mé g  eg y  alapt ö r t é net  a G enezisben, mely  ar r a u t al, h o g y  É dentő l  
ny u g atra h ú zódi k  a bű n é s  er ő s zak  bi r o dalma. A ny u g at i  bű nc i vi li zá c i ó 
má s i k  nag y  par adi g má ja a bá bel i g l obá l is u rbanizá c ió ,  mi nt  a vi lá g o t  é s  a 
t er mé s zet et  meg er ő s zak o ló eg o-h ü brisz. A bá beli  t ö r t é net  s zi nt é n ú g y  k ezdő di k , 
h o g y  mi u t á n „k elet  felő l eli ndu lt ak ”  (G en 1 1 : 2), vag y i s  meg i nt c s ak  É dentő l  
ny u g atra let elepedt ek  az ember ek , azt  mo ndt á k :  „J er t ek , é pí t s ü nk  mag u nk -
nak  vá r o s t  é s  t o r ny o t , mely nek  t et eje az eg et  é r je é s  s zer ezzü nk  mag u nk nak  
nevet ”  (G en 1 1 : 4 ) M eg i nt  a s zer zé s i  vá g y  é s  g ő g , valami nt  az eg o-h ü br i s zr e 
o ly  jellemző  meg alo má ni a jeleni k  meg  i t t  mi nt  az u r bani zá c i ó alapmo t i vá -
c i ója. N emc s ak  a t o r o ny r ól van s zó, az c s u pá n a vá rosép í tő  h ü brisz jelk é pe. 
P er s ze nem a vá r o s é pí t é s  „dé mo ni ”  vag y  t i t á ni  t ö r ek vé s  ö nmag á ban, h anem 
az, h o g y  a vi lá g u r almi  eg o h ü br i s z ny i lvá nu l meg  benne.18 E g y  pá r  s zá zezr es  
vá r o s ban i s  ny o mas zt ó t ö meg é r zet et  k elt h et  az ember ek  ag r es s zi vi t á s a, mí g  
eg y  t ö bb mi nt  t í zmi lli ós  ag g lo mer á c i óban, pé ldá u l T o k i óban, k evé s bé  é r ezzü k  a 
t ö meg et , mi vel az ember ek  nem lö k dö s ő dnek  é s  k o nfli k t u s k er ü lő  módo n 
vi s elk ednek . A bű n a bá beli  t ö r t é net ben mi nt  g á tl á stal ansá g  jeleni k  meg :  
„bi zo ny  s emmi  s em g á t o lja, h o g y  vé g h ez ne vi g y enek  mi ndent , ami t  elg o ndo l-
nak  mag u k ban”  (G en 1 1 : 6 ) E  bű nö s  g á t lá s t alans á g  mas zk ja é s  po zi t í vnak  vé lt  
meg fo g almazá s a a szabad akarat mí tosza. B ő ven lenne alk alo m ö nvi zs g á lat r a 
a ny u g at  s zabads á g mí t o s zá val k apc s o lat ban, mely  lai c i zá lt  s zabadí t á s i deo ló-
g i á k  fo r má já ban a leg zs ar no k i bb, leg des t r u k t í vabb é s  leg ember t elenebb 
r ends zer ek ben k u lmi ná lt , i llet ve a vi lá g , a t er mé s zet  é s  má s  k u lt ú r á k , s ő t  
á lt alá ban mi nden ku l tú ra c i vi li zat o r i k u s  lei g á zá s á nak  fő  i deo lóg i á já vá  vá lt .  
A s zabads á g  i k er fo g alma a ny i t o t t s á g , i llet ve ny í lt s á g . E r r e né zve leg y en 
elé g  eg y et len pé lda:  a K el et zá rkó zottsá g á nak ny u g ati mí tosza. A japá n 
ember  h á zá nak  é s  s zent é ly é nek  k apu ja ö r ö k k é  ny i t va á ll. A toriinak  nevezet t  
s h i nt o , i llet ve bu ddh i s t a s zent é ly k apu k o n mé g  ajt ó s i nc s , de a lak óh á z ajt aja 
                                         
18 A h at al o m r a t ö r ő  ak ar at  i s  az  „ e r e d e n d ő ”  e r ő s z ak b ó l  k ö ve t k e z i k  m i n t  an n ak  
k i f e j e z ő d é s e . A n y u g at i  c i vi l i z á c i ó  n e m  c s i n á l  t i t k o t  ab b ó l ,  h o g y  f ő  é l e t c é l n ak  a 
h at al m at  é s  a b i r t o k l á s t  t e k i n t i ,  e g y s z ó val  a b i r o d a l m i  ö n m e g v a l ó s í t á s t . P e d i g  
b ö l c s n e k  n y u g at o n  i s  c s ak  az t  t ar t j á k ,  ak i  az  e f f é l e  b í r h at n é k o t  m e g l e h e t ő s e n  k ö z é p s z e r ű  é s  s z á n al m as  é l e t c é l n ak  t ar t j a,  m e l y  a vé l t  n ag y s z e r ű s é g r e  val ó s  
k i s s z e r ű s é g b ő l  t ö r . 
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i s  lé ny eg é ben ny i t o t t , s ő t  t u lajdo nk é ppen mé g  fal s em vá las zt ja el a k er t t ő l, 
mer t  eg y  mo zdu lat t al fé lr et o lva az ajt ót , mi nt  o ldalfalat , má r i s  a k er t ben 
t alá lju k  mag u nk at . D e mi ly en a mag á t  ny i t o t t nak  t ar t ó ny u g at i  ember  h á za é s  
t emplo ma?  M i ndk et t ő t  mas s zí v k apu  zá r ja é s  affé le er ő dí t mé ny . A r é g i  
t emplo mo k  vá r h o z h as o nlóak , a mai  lak óh á z ajt ajá n pedi g  t ö bbfé le bi zt o n-
s á g i  zá r , r i as zt ó, k amer a, k i nt  k er í t é s  é s  k u t y a, es et leg  bi zt o ns á g i  ő r , de 
k ü lö nben nag y o n „ny i t o t t ” . 
H as o nlóan ag r es s zí v k é pmu t at á s r a é pü l a „ny i t o t t  pi ac ”  mí t o s za i s , h i s zen 
a japá n k i k ö t ő k et  amer i k ai  h adi h ajók  „ny i t o t t á k  meg ”  a ny u g at i  c i vi li zá c i ó é s  
az á lt ala di k t á lt  „s zabad pi ac i  fejlő dé s ”  s zá má r a, ami  val ó j á ban inká bb az erő -
f ö l énny el  val ó  szabad visszaél és értel mében „ szabad” p iac .19 A k elet i  k u lt ú r a 
er ő s zak i deg ens é g é r e jellemző , h o g y  a ny u g at i  ag r es s zi ór a nem u g y ano ly an 
ag r es s zi óval vá las zo lt , h anem a r á  k é ny s zer í t et t  k ü ls ő dleg es  c i vi li zá c i ó k ü ls ő d-
leg es  á t vé t elé vel, s ő t  i nt elli g ens  befo g adá s á val. H i s zen s o k k al i nk á bb feladt a 
vo lna i g azi  i dent i t á s á t  é s  k u lt ú r á já t , h a a ny u g at i  er ő s zak r a h as o nló er ő s zak -
k al felel. A Kelet  t eh á t  é ppen a ny u g at i  c ivil izá c ió  á t vé t elé vel vé dt e meg  
ku l tú rá j á t az ag r es s zi ót ól. A ny u g at  c i vi li zá c i ója azo nban k ü ls ő dleg es  g y ő zel-
mé t  eg y ben s zellemi  é s  k u lt u r á li s  fö lé ny k é nt  i nt er pr et á lt a, ami  per s ze ag r es s zí v 
pr i mi t í vs é g é nek  ú jabb bi zo ny í t é k a, melly el s ajá t  s o r s a mi nt á já r a c i vi li zá c i óvá  
deg r adá l mi nden k u lt ú r á t , i llet ve má r  ú g y s zólvá n k é pt elen meg k ü lö nbö zt et ni  
a k u lt ú r á t  a c i vi li zá c i ót ól. E nnek  o k a az a ny er s  é s  bu t a „mat er i ali zmu s ” , 
mely  er ő s zak o s s á g á nak  jelleg zet es  vil á g nézete. E s zer i nt  elé g  mi ndent  mi nt  
do lg o t  meg s zer ezni , ak á r  a t u dá s t  (mi nt  inf ormá c ió t), ak á r  a vi lá g o t  é s  a t er -
mé s zet et  (mi nt  ny er s any ag o t ), s ő t  a má s i k  ember t  i s  é s  k vá zi  mi ndeg y , h o g y  
ez mi ly en ener g i á t  k ö zvet í t , i llet ve mi ly en s zellemi  s o r s k ö vet k ezmé nny el já r . 
A k elet i  felfo g á s  é s  mi nden h ag y o má ny o s  s zellemi  k u lt ú r a s zer i nt  azo nban a 
lé ny eg i  mo zzanat  nem a do lo g i s á g , h anem, h o g y  a k é r dé s es  do lo g  vo lt ak é p-
pen mi t  jelent , mi ly en ener g i á t  k é pvi s el vag y  k ö zvet í t . A do lo g i s á g  ö nmag á -
ban, az á lt ala k ö zvet í t et t  s zellemi  ener g i á t ól fü g g et lenü l é r t elmet len vo lna. A 
ny u g at  du r va mat er i ali zmu s á ból é s  do lo g i  s zer zé s g ö r c s é bő l s zü k s é g k é pp 
k ö vet k ezi k  a zá rt aj tó k tá rsadal ma é s  a lo pá s  felet t é bb k í no s  „né ps zer ű -
s é g e” . Kelet i  s zempo nt ból, h a mag a a do lo g  mer ő ben neg at í v s zellemi  ener -
g i á t  k ö zvet í t , ak k o r  meg s zer zé s e mé g  ak k o r  i s  k á r o s , h a a do lo g  mi nt  t á r g y  
eg y é bk é nt  k í vá nat o s  „é r t é k nek ”  t ű ni k , h i s zen els ő s o r ban s o h as em a do lo g r a 
t es zü nk  s zer t , h anem a do lo g  ener g i á já r a, i llet ve s zellemi  é r t elmé r e.20   
                                         
19 Me l l e s l e g  e l g o n d o l k o d t at ó ,  h o g y  az  e r ő s z ak o s  k am i k á z é - é s  s z am u r á j k u l t ú r ak é n t  
m e g j e l e n í t e t t  J ap á n t  e g y o l d al ú an  f ő k é n t  l e g n ag y o b b  r i vá l i s a,  s ő t  e l l e n s é g e  
p r o p ag an d i s z t i k u s  f i l m j e i b ő l  é s  d o k u m e n t u m ai b ó l  i s m e r i  a n y u g at i  vi l á g . 
20  A n y u g at i  j o g r e n d  k ö z t u d o t t an  a t u l aj d o n s z e r z é s r e  é s  a t u l aj d o n  e r ő s z ak t ó l  s o h a 
vi s s z a n e m  r i ad ó  „ vé d e l m é r e ”  é p ü l . P e d i g  a k ö z ö n s é g e s  k á i n i  m at e r i al i z m u s  é s  
a ve l e  j á r ó  s z e r z é s vá g y  t u l aj d o n f e l f o g á s a t u l aj d o n k é p p e n  m á r  ö n m ag á b an  
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A k elet i  s zent é ly k apu k h o z h as o nlóan a Kelet  mag a i s  ö r ö k r e ny i t o t t  k apu . 
O ly anny i r a ny i t o t t , h o g y  mé g  ajt aja s i nc s , de a N y u g at  zá r t nak  t ar t ja, ny i lvá n 
mer t  s ajá t  vi lá g á ból é s  lé ny é bő l k i i ndu lva el s em t u d k é pzelni  i ly en 
ny i t o t t s á g o t  é s  ajt ó né lk ü li  k apu t . A Kelet  ö r ö k r e ny i t o t t  k apu ja eg y ben a 
meditá c ió é i s , h i s zen mi ndi g  ny i t va á ll elő t t ü nk  a leh et ő s é g , h o g y  ö nmag u nk  
leg y ü nk , h o g y  belé pjü nk  i g azi bb ö nmag u nk  vi lá g á ba, de t alá n é pp ezé r t  ves s zü k  
neh ezen é s zr e, mer t  mi ndi g  ny i t va á ll – az eg o meg  (lé vé n mag a i s  p ersona, 
vag y i s  mas zk ) mi ndenü t t  ajt ót  k er es  mi nt  s ajá t  mas zk lé t e k ü ls ő  pá r já t .21 
P edi g  valak i r e r á t ö r ni  az ajt ót  mé g  nem ny i t o t t s á g , ah o g y an mas zk o t  i s  c s ak  
ar r ól leh et  ler á nt ani , ak i nek  ar c á n a mo s o ly  nem ő s zi nt e. 
A k elet i  ember  lé ny e u g y anú g y  ö r ö k r e ny i t o t t  mi nt  h á za é s  s zent é ly e. A 
N y u g at  t eh á t  s ajá t  s zo r o ng á s o s  zá r k ózo t t s á g á nak  er ő s zak o s  pr o jek c i ójá t  
ju t t at ja k i fejezé s r e, ami k o r  a Kelet  zá r k ózo t t s á g á r ól bes zé l.22  
E  pé ldá ban i s  jól ö s s zeg zi  a N y u g at  é s  a Kelet  ellent é t é t  a c ivil izá c ió  é s  a 
ku l tú ra s zembená llá s a, mely  nem c s u pá n apr ó t er mi no lóg i ai  k ü lö nbs é g , 
h anem t ú ls á g o s an i s  apo k ali pt i k u s  h ar c . M ag a a c ivil izá c ió  k i fejezé s  i s  a lat i n 
c ivitas-r a é s  a ny u g at r a jellemző  bá beli  u r bani zá c i ór a u t al, mí g  a ku l tú ra 
er edendő  mű vel és-é r t elme ny i lvá n É den k elet i  k er t jé h ez k apc s o lódi k . 
KONK LÚ Z I Ó K É P P EN: GOND OLATÉ B R ESZ TŐ  SÉ TA A KER TB EN 
Azt  mo ndh at ná  mo s t  valak i :  a Kelet  i t t  vé g i g  er ő s en i deali zá lt an jeleni k  meg , 
pedi g  é pp azt  fejt eg et t ü k , h o g y  az i deali zá lá s , mi nt  abs zt r ak c i ó, t i pi k u s  ny u g at i  
er ő s zak -g es zt u s . V alóban a Kelet  c s ak  eg y  ny u g at i  i deá ls zemlé let ben t ű ni k  
é deni nek . M é g i s  k é t fé le vá las z i s  adh at ó er r e az ellenvet é s r e. E g y felő l a neg a-
                                                                                      
l o p á s ,  m e r t  u g y an  ki é  e r e d e n d ő e n  a t u l aj d o n ,  am i  ú g y m o n d  p u s z t á n  t e s t i -
an y ag i  vo l n a,  h a n e m  e g y  e l e ve  i g n o r á l t  é s  e l t á vo l í t o t t  l e l k i - s z e l l e m i  l é n y é . Í g y  
a k ö z ö n s é g e s  m at e r i al i z m u s  e l e ve  l é l e kö l ő  k á i n i  g e s z t u s ,  am e n n y i b e n  a l e l k e t  
m e g f o s z t j a l e g f ő b b  t u l aj d o n á t ó l ,  i l l e t ve  t u l aj d o n -s á g á t ó l ,  az  é l e t t ő l ,  i l l e t ve  l é t t ő l  é s  vi s z o n t :  az  é l e t e t ,  i l l e t ve  l é t e t  m e g f o s z t j a a l é l e k t ő l  é s  í g y  ö n m ag á t ó l . 
21 I l y e n  „ aj t ó ”  a n y u g at  t r an s z c e n d e n c i a-e s z m é j e  i s ,  m í g  a K e l e t  ö r ö k r e  n y i t o t t  
k ap u j a a t e l j e s s é g  i m m an e n c i á j á t  m u t at j a é s  a t ú l vi l á g i  t r an s z c e n d e n c i a 
t h an at i k u s  d r á m á j a e r e d e n d ő e n  i d e g e n  t ő l e . 
22 A n y u g at i  e m b e r  n e ve t s é g e s e n  f o r m á l i s n ak  t ar t j a a k e l e t i  e m b e r  u d var i as s á g á t ,  
m e r t  e l  s e m  t u d j a k é p z e l n i ,  h o g y  a m é l y  m e g h aj l á s  k ö z b e n  e g y m á s r a m o s o l y g ó  
e m b e r e k  vi s e l k e d é s e  – k e d ve z ő  é l e t t an i  h at á s ai n  k í vü l - m é l y s é g e s e n  p o z i t í v 
é r t e l m ű  j á t é k l e h e t ,  h o g y  n e m c s ak  val am i  r e j t e t t  e g o i s t a m o t i vá c i ó  vag y  
e r ő s z ak o s  n e ve l é s  o k á n  l e h e t  val am i t  m á s o k  k e d vé é r t  t e n n i ,  h an e m  s z í vb ő l  j ó  
l e h e t  m á s o k n ak  t i s z t e l e t e t  ad n i  é s  m á s t  az  e g o -s z e m p o n t  e l é  h e l y e z n i . Ez é r t  
f i n t o r í t j a e g o m as z k j á t  é r t e t l e n s é g e  j e l é ü l  a n y u g at i  t u r i s t a,  am i k o r  az t  l á t j a,  
h o g y  az  i n f l u e n z á s  j ap á n o k  m as z k b an  m e n n e k  k i  az  u t c á r a,  h o g y  m á s o k at  n e  f e r t ő z z e n e k  s aj á t  b aj u k k al . Az  e g o i z m u s r a s z o c i al i z á l t  n y u g at i  s z á m á r a e z  
p e r s z e  e l k é p z e l h e t e t l e n ü l  f u r c s a m ag at ar t á s . 
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t í v k é pet  k o mpenzá ló po zi t i vi t á s t  j ó vá tétel nek i s  t ek i nt h et né nk  mi ndazé r t  a 
pu s zt í t á s é r t , mely et  a ny u g at i  er ő s zak  Kelet en vé g h ezvi t t . M á s felő l, ami  enné l 
i s  fo nt o s abb, az É denk er t  i llú zi ójá t  val ó ra vá l tva, i llet ve val ó dira vá l tva men-
jü nk  el eg y  japá n k er t be met aper i pat et i k u s  medi t á c i ór a, leg alá bb g o ndo lat ban.  
A lé pő k ö vek en eli ndu lva h amar  é s zr eves s zü k :  mi nden lé pé s ü nk  fo nt o s  é s  
felelő s s é g g el já r , bá r  ez ni nc s  r á í r va a k ö vek r e. Kö zben mi nden lé pé s s el g az-
dag abbnak  mu t at k o zi k  az elé nk  t á r u ló vi lá g , mely  vá lt o zat o s s á g á ban i s  mi nd-
vé g i g  eg y  é s  a mi  vi lá g u nk . A s zi lva má r  elny í ló vi r á g a é s  a c s er es zny e els ő  
vi r á g ai  i s  a mi  vi r á g ai nk , a mi  t er ü nk  é s  i dő nk  t eljes edé s ei , ah o g y an a nar anc s , 
a mandar i n, a c i t r o m é s  a t ö bbi  g y ü mö lc s  i s . P á r  leh u lló s zi r mo t  a s zé l a 
g y ü mö lc s fá k  alá  s o do r  é s  t á vo labbr ól h allju k , ami nt  a s zent é ly  c s eng et t y ű i t  
meg s zólalt at ja, ah o g y  a h ar ang ny elvek  i mazá s zlói h o z é r . E lő s zö r  az á g ak at , 
levelek et  é s  s zi r mo k at  lá t ju k  t ü k r ö ző dni  a t óban, azt á n s ajá t  mag u nk at  é s  – 
t alá n, h o g y  meg lá s s u k  a k er t ben é br edő  g o ndo lat o k  elevens é g é t  – né h á ny  ar any -
h alat  i s  meg pi llant u nk  a c s i llo g ó fels zí n alat t . V alah o nnan bé k a s zól, azt á n 
c s o bbaná s t  h allu nk  – ny i lvá n ő  i s  belevet i  mag á t  a t óba. R é s zt  ves z a vi lá g ban. 
Ki s  h í dh o z é r ü nk , az eg y i k  par t o n jelk é pes  h á zt et ő  alat t  lá mpá s  é s  s zi nt é n 
jelk é pes  zu bo g ó, a má s i k  o ldalo n a h á z, ah o l vendé g ü l lá t nak  mi nk et  é s  amely -
nek  k er t jé ben já r u nk . L eny u g o do t t  a nap é s  má r  mi ndk é t  h á zban lá mpá s  
g y ú lt , a k i c s i ben é s  a nag y ban i s , k edves en meg k et t ő zve a vi lá g o t . A s zü r k ü -
let ben ali g  t u du nk  k ü lö nbs é g et  t enni  a h á z bambu s zo s zlo pai  é s  a k er t  s zé lé t ő l 
k ezdő dő  vé g elá t h at at lan bambu s z-r eng et eg  k ö zö t t . V alah o nnan madá r fü t t y ö t  
h allu nk , t alá n nem i s  a k er t bő l, h anem a k er t en t ú li  vi lá g ból, h a eg y á lt alá n 
van o ly an. N em i s  o ly an fo nt o s , h o g y  leg y en. H i s z é pp elé g , ami  i t t  van. I deje 
a fü r dő be i ndu lnu nk , mer t  a vendé g lá t ók  má r  nems o k á r a vac s o r á val vá r nak , 
é s  ú g y  t i s zt eljü k  meg  as zt alu k at , h a t i s zt á n é s  felü dü lve meg y ü nk  o da. B á r  
lá bbeli t  c s er é lü nk  a k ü s zö bné l, t alá n é pp ezzel jelezzü k :  c s u pá n fo ly t at ju k  
k er t i  u t u nk at  a h á zban é s  a lé ny eg et  t ek i nt ve ú g y  lé pü nk  k i  a k er t bő l, ah o -
g y an belé pt ü nk . D er ű s  lé pt ek k el é s  s zí vvel, s ő t  eg y r e der ű s ebben. M er t  a k er t  
mag a mi nden é vs zak ban s zé p, s ő t  eg y r e s zebb, ah o g y  a h á z g azdá i  g o ndjá t  
vi s eli k  é s  mi ndi g  s zebbé  t es zi k . Í g y  o da belé pni  é s  o nnan k i lé pni  i s  mi ndi g  jó 
é s  eg y r e jo bb. M er t  ez az i g azs á g  k er t je é s  í g y  mű veli , í g y  ő r zi  i g azá n az ember . 
A japá n k er t  nem eg y  elves zet t  é denk er t  meg t alá lá s a, h anem azt  lá t h at ju k  
benne, h o g y  é r demes  mű velni  é s  ő r i zni  a k er t et . M er t  i t t  a fö ld é s  az é g  eg y  
vi lá g r endben t alá lk o zi k , s ő t  az elemek  h ar móni á ja nem az ellent é t ek  eg y má s t  
k i o lt ó fes zü lt s é g é ben ny i lvá nu l meg  (mi nt  a g ö r ö g  felfo g á s r a é pü lő  ny u g at i  
vi lá g ban), h anem abban, h o g y  mi nden lé ny  eg y ü t t  é s  k ü lö n-k ü lö n ö nmag a leh et . 
Í g y  já r u nk  eg y  japá n k er t ben. D e vajo n mi ly en leh et  a mag y ar kert ?  
M i ly en a mi  k er t ü nk , eg y  k elet r ő l jö t t  é s  ny u g at  felé  t ö r t  né pé ?  V ag y  t alá n 
ni nc s  i s  i g azi  k er t ü nk , mer t  mag á t  a let elepedé s t  i s  má i g  t u r á ni  á t o k nak  
t ek i nt jü k  é s  k ö lt ő -vá t es zei nk  nemzet h alá lk é nt  mu t at já k  be nek ü nk , mi nt h a 
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az o r s zá g , ah o l meg á llt u nk , valami  mo nu ment á li s  s í r  lenne, h o l „eg y  nemzet  
s ü lly ed el” ?  P edi g  k ellet t  lenni e valami ly en mag y ar  k er t nek , h i s zen az 
á ldo má s  é s  a t ö r zs i  s zö vet s é g  bo r á t  mi ndenk o r  s ző lő s k er t ü nk  adt a. A mag y ar  
k er t  í g y  er edendő en borkert. I g az, a s ző lő  mag a i s  fu t ó é s  k ú s zó no má d 
nö vé ny . N em k i mo ndo t t an k er t i . M é g i s  azzá  les z, h a mű veli k . É pp ez a 
k é r dé s . H o g y an á llh at ju k  meg  h ely ü nk et  Kelet  é s  N y u g at  k ö zö t t , h a ni nc s en 
s ajá t  k er t ü nk , mely  per s ze nem japá n k er t , de nem i s  fr anc i a vag y  ang o l. 
Mag y ar kert.  M i t  mű velnü nk  é s  ő r i znü nk  é r demes . A mi  ku l tú rá nk. M i ly en 
az?  J ó vo lna t u dni  vé g r e, h o g y  mi t ő l ő r i zzü k  meg  é s  h o g y an mű veljü k . 
N é zzü nk  k ö r ü l jo bban:  ezek a f á k itt az É den f á i, c s ak  h a bű nr e é s  k í s é r t é s r e 
ny í lt  s zemmel né zzü k  a vi lá g o t , ezt  é ppens é g g el nem lá t ju k . A k i ű zet é s  nem 
t é r ben é s  a t ö r t é nelmi  i dő ben ment  vé g be, h anem fo ly amat o s an é s  ö r ö k k é  
zajli k  bennü nk. V alah á ny s zo r  ú g y  t ek i nt ü nk  a t er mé s zet r e é s  s ajá t  t er mé s zet ü nk -
r e mi nt  elves zet t r e, mi nt  bű nö s r e, mi ndi g  ú jr a k i ű zet ü nk  leg s ajá t abb vi lá g u nk -
ból – mi  mag u nk  ű zzü k  k i  mag u nk at  belő le. Az É denk er t bő l, ah o va pedi g  a 
G enezis s zer i nt  er edendő en h ely ezt et t ü nk  I s t en, vag y i s  i g azi bb ö nmag u nk  
á lt al. H i á ba k er es s ü k , ú g y s em t alá lju k  a h ely ü nk et  má s h o l, s em ö nmag u nk at . 
É s  el i s  h any ag o lt u k  nag y o n a k er t et , azzal a felk i á lt á s s al, h o g y  ú g y i s  elves zet t  
má r  s zá mu nk r a mi nden t er mé s zet . P edi g  bű n a g az mi  k er t ü nk ben nő . 
A N y u g at  vi lá g er ő s zak o lá s á r a i g en jellemző  az „elves zet t  P ar adi c s o m”  
es zmé je, mely  a t er mé s zet - é s  vi lá g pu s zt í t á s t  i g azo ló i deo lóg i a alapes zmé je 
let t  é s  k é zenfo g va já r  az elves zet t  i g azs á g  k á i ni -pi lá t u s i  mí t o s zá val, mi s zer i nt  
ni nc s  i g azs á g  é s  h ar móni a a fö ldö n, é s í g y t o vá bb-é s í g y t o vá bb.23 Ami k o r  ezt  
h allju k , Ká i n ö r ö k ö s ei nek  bű nzs o lo zs má já t  é s  k r í zi s k ór u s á t  h allju k , leg y enek  
bá r  k er es zt é ny ek , zs i dók  vag y  valami ly en lai k u s  po g á ny  mar k et i ng . P edi g  – 
i g azs á g  s zer i nt  – az ember  er edendő  é deni  r endelt et é s e ma i s  u g y anú g y  
é r vé ny es , nevezet es en a vi lá g  meg ő r zé s e é s  mű velé s e. N em k é pzelet beli  
k er ú bo k r a, az abs zt r ak c i ó r o bo t jai r a é s  k i mé r á i r a k é ne t eh á t  bí znu nk  a vi lá g  
mi nt  é denk er t  meg ő r zé s é t  é s  mű velé s é t , ami  ma i s , mi nt  mi ndi g , eg y edü l az 
ember  i g azi  h i vat á s a. 
                                         
23 K á i n  é s  Áb e l  t ö r t é n e t e  d r á m ai an  m e g i s m é t l ő d i k  az  Ú j s z ö v e t s é g b e n  P i l á t u s  é s  J e s u a 
s z e m b e n á l l á s á b an ,  m i k o r  h at al m á t  f i t o g t at va a Ny u g at  u r a g y i l k o s  s z o r o n g á s á t  l e p l e z ő  n ag y z o l ó  c i n i z m u s s al  m e g k é r d e z i  a K e l e t  u r á t :  „ Mi  az  i g az s á g ? ” ,  d e  az é r t  
f é l ve -s z o r o n g va f ag g at j a ar r ó l  i s ,  h o g y  t é n y l e g  ő  az ,  ak i t  Me s s i á s k é n t  é s  a vi l á g  
k i r á l y ak é n t  vá r n ak …  A Ny u g at  i g az s á g o t  f i r t at ó  k é r d é s f e l t e vé s e  o l y an  r e m é n y -
ve s z t e t t ,  an n y i r a n e m  vá r  i g az á n  f e l e l e t e t  é s  an n y i r a f e l e l ő t l e n ,  h o g y  m é g  a m e g -
vá l t á s  i g é j e  s e m  ad  r á  vá l as z t . P i l á t u s  i g az s á g o t  n e m  i s m e r ő  k é r d é s é r e  J e s u a n e m  
i s  vá l as z o l ,  c s u p á n  a l e l k i i s m e r e t  h al l g at á s a f e l e l  a l e l k i i s m e r e t l e n s é g r e . Az  i g az -
s á g  ú g y m o n d  o t t  van  P i l á t u s  e l ő t t  – h a n e m  l á t j a,  ak k o r  m e g h al l an i  s e m  f o g j a. Ez  
a K e l e t  c s e n d e s  vá l as z a a Ny u g at  n y u g h at at l an  k é r d é s é r e . K á i n  é s  Áb e l  t ö r t é -n e t é b e n  m e g i n t  e g y s z e r  a Ny u g at  á l d o z at o t  k ö ve t e l  é s  a K e l e t  h o z z a az  á l d o z at o t ,  
a n ap ú t b an  k i j e l ö l t  vi l á g s o r s  s z e r i n t . 
